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M A E T I N E Z .
Ü B iertaéa
í f 7 C w m t i í s , ' i 5a i i | í
diitiiil'pa vanelos ¡Si darf ¿en'qtié vamo's 
a fundar la estpriiidad, Ĵa impotencia 
de esa políticá?
ha venido & probai*,^trisie y do­
loroso es confesarlo,— Oitó s! ante^ Ips 
reppbh.osi»03 dispersos, fracciona áos, 
no pnOíanhaQpr pa4a, na^a.Jiau,porv 
dido h^icer unidos. ¿Por qijé?- íío 
|quereir os salvar 4 padip, por que na-
iPiM i^ específtteíj <¡m   ̂ ? iM á e  <4e i s ^ a r  
”'b  por ,1̂
Baldosas de alto y ba?o relieve paamroab 
appa{?ici,ott. IsmtacjotijRaríié 0,9»  imajttno'kfii 
fahxíca mas a Aadsliwaa y
ê PX?rtaQioji
'ai|ít.ecpineii4aímííS: al pubheo; i*q íí)pfuío4í'« 
lí^estros articttlos patentados con ot^as upi- 
cHmes heájps por algunos faldeantes los 
leales distan muebo en belleza, calidad 7  
ĵÚoníb). Pídanse catálogos ilustrados. 
pUÉinoacion de toda clase de objetos de 
gvani^ ¡
'p a s ito s  de cunentoet portlaod y ¿ cales 




0)H1K10« if^p iu b lle iin il
U ' V E R D A D
die, en realidad,^merece la  excepción- 
Todos, tanto lo s  q\ie form an la  parte 
directora del partido,com o el elemen­
to que hab ía  de ser dirigido^ hau pé 
cado casi pór igual, los prim eros con 
mayores culpas qué el Segundo, es 
indudable, pero que unidas unas y 
otras han dado el resultado fatal que  
estamos sufriendoi ¡
D u ra  resulta la  exposición de está 
verdad, mas es necesario qqie conste 
así para que acabe esta ficción con  
que pretendíamos, mfitiilmente, vivir 
engañados, y ppr que m al podei^ios
La democracia, tp^can|e«Poa los que tie­
nen la diaeulpji dé su ignorancia, ha de ha­
cer sentir lî  fuerza de su brazo á aqaello>s 
que, conscientes de su obra, la combaleb 
por medios inicuos...
í Gohvenid, pues, lectores, en que la polí­





P l a z a r 'a r i &  C <m sta ttte i(5n , 1-2 .“  e n t r e s u e lo  d e l  C a f é  f e a f i a
O b $ t | u i o  á  n i i e s t r o s t e c t a r e s W ' S T z r r ; ? ; . ^ ^
«IPM
D e s d e  A l g a c i r a s
á loá 6ont1^rio^,sino pm pezam os por 
decírselas, cn^ndp se?. m .e»pstw, á  
nuestrés am igos y Coiroligionanos.
Wnqneremos,' pqr otra perte^ espe^. 
ra r á  que nadie tenga que echarnos 
nada en cara. N os  van  á  atronar los 
oidqs con  el fracaso dn la  política de 
la  U n ión  l^pubhc/ina y antes, p a ja  
procedér siqm era con honradez y 
franqueza ante, la opinión, bebem os  
confesarlo- :
Ahora, fo  que haya 4© hacerse en  
lo sucesivo, los rum bos que haya dp 
tom ar el tepubhcanisíno en España, 
no som os nosotros loS llahiháos á  de­
finirlo
^nque estos fó^s ha sido tema 
gado de todas Jas conversaciones 
.>^]eto de apasionados y contra- 
átonos Gomentanosel acto realiza- 
J por la minoría republicana párJa- 
ieidaria, teastrada pot. la súbita 
titud del̂  Sr. Salmerón & abando- 
1 j  el Congreso, no hemos querldo 
-pcir nada \ acerca Úe ese paranos- 
I rus delicado y espinoso asunto, ppr 
i„mor de caer en los extremos de 
uboF más agualfría sobredes yaapa- 
"î dos entusiasmos del^artido, ó nue-'
)S haces de leña éh la hoguera he 
V discordias repliblicanan que se|ha
ii^co Ibóne^í on ^alencja 
!*Tampoco era posible que nosíoolot 
‘íamo'5 en un término medio^por 
lite exami^ndo la  Mésüón Cóh de-
tolimiento y en conciencia, ño .en- 
■mrábamos ninguno gue fuera jus 
iBpfo hallábílmbs modo hábil de 
é íó  quitar la razón 4 ncdie por que 
W temos la conyici îónxde que las cül- 
« s son de todos y que en el desastre, 
íe  ya yenía inicilndose y que se 
ÍTacentuado ahora, de laTJniÓn Re-
Í bUcana^todos, sin exclusión de na- 
■han puesto sus pecadoras manos 
que la responsálidad ante elpüe- 
» republicano y la opinión pública 
ánza á unos y á ottos por igual. 
iAdemás, no es ya hora ni ocasión 
c4 «indar con tapantojós ni de em 
left medtes tintas. Nosptrós hemos 
s^rdado estos dfas el silencio que 
{reíamos necesario para no contri- 
abuÍTi auqtiñ sólo fuera én la medida 
,ie iiu eto  h íode%  >eprdseñtación 
\  sigpifieadón, á que se agriaran las 
¡coritroyeraiesiy se exaltaran los apa- 
sionamieÜbsrpero las circunstan­
cias nos ohhgan d hahlar ya con la in- 
^ependeficiá dú® acostumbramos y 
nue tenemos recabada délos orga- 
inismos del'^^i^ido, que respetamos 
mero á los cuaile^ no podemos some 
^er en absoluto jíi^estro criterio 
íSmodó de pensar en lo !^ e  se 
iHa política general republiOana 
No ha podido ser ésta ni níás de| 
^ada, ni más desacertada,’ ni mas 
£  do orientación para ir ál pri- 
ordiW para el qge> ahbra el dte
Esi aétúál hará tres anos,.^e^egrdó^^^^
L A sa to lea  del Teaírdi p  .
Deiitm dé lUnosú&s se; cúmplirá el! 
jeer aMyersaiio de la l|*^idn
COLABOfiACiM ESPEefAl̂  DM̂ *Et. PffPULáñ',,’ 
C R Ó N I C A
T R 4 8  I O S  P I R I N E O S
( I n f o p m a c i 6 n  p o r t a l )
Mi silencio esta jastiñcado per el esta 
de actual de la Gonfermicia- Ni redepente 
de comité, ni reunión de ponentes, ni nada.
peniana gue ha trascurrido pn medio 
4e la más completa ociosidad.
Guando se es^raba que estós asuntos 
terminasen rápidamente, surgen nuevas 
difloMtaáes, ómejor d^cho, eontánCan las 
dificultades de siempre, y emel constante 
Regatee de Francia y Afémania, pasan los 
días en espera de una solución. Fiunero^ 
faé ol pretexto de la crisis francesa,- des­
pués las instrucciones del nuevo gobierno, 
y mientras tanto, Almodóvar- se lamenta 
amargamente, de que por complacer a  
delegados, siHtpcmdiú su viste é  Madridi, 
euajñdp tmña tiempo para babmr ido á San 
Petersbmrgo. ....................
Los representantes d® potencias qmo- 
no. ti^msu intereseami Marruecos, s¡o dsft- 
pmrden la paciencia, '7  séJUbdp- 
sean ya que esto termme.de una- loyms 
pnalquiera para, huir de Algeciras. Aquí 
•porre la especie de que Inglaterra ha noli- 
flcadg.a las potencias que tienen represen- 
jamón en la Goníerenma,. sus deseos de 
que ésta termine cnanto an tés, pues su 
représéntante Mí. Niché l̂SOn, ha sido nom­
brado ministío pimiipotebciario en Bitmia, 
7  sólo espera para marchar «M , donde lé 
reclaman asuntes urgentes; que eStotOir*' 
mine...  .....
Si los acuerdos de la Gobfeirencia de* -so­
metiesen á una vOtocióii; Ftencia cttetaria 
(cou los votos dé' Rusíá; Inglaterra, £fspk- 
ñay Portugal; pete hay que tener en cuen­
ta que son tales los deseos de terminar queLos clericales franceses están que trinap̂
f  la ¿e los delegados, que
ríos, habían ,^pho^jc^r á los montañeses I jjmdjas de las potencias neutrales, qiie^on
tetentaba Africano tienen mas intereses que*el ecb-
robarles sus bienes. Furiosos por esta ase 
velación de siis abates, dichos montañeses 
adoptaron actitudes iebelde^. Fortificaron 
<?us aldeas, y juraron recilur á tirpS áto- 
do funcionario que fe les acercase.
E s t e  c o n flic to , p gq u é flo  e n ^ .jí , y a ^ q u e u n - 
V i e d i a  d o n d e  tro p e zó  e l ^ D i n í 8a ^ .o ,j  
M r  - R o u v i e r  • D i c h o  • p olítico ^ re p u b iic a n o  
s in c e ro , p e ro  b u r g u é s ; o b lig a d o 'á  p o n e rse  
fre n te  a l  o le n c a h s m o , a d o p tó  él p e o r de lo s 
e iste m a s;'e d  fl'ié .iLb  é o n t e n ta U i á  u n o s  n i  
á o tr o s . L ó é  in d íc a le s , lo s  hlocwrdesi c u y a  
és ia  le y  d é  se p a ra c ió n * p e d ía n  e n e rg ía  
s e v e rid a d , c o n tra  lo s  a ge n te s de R o m a  q u e
embáucáú á los áldeános. Lós>'’uáMónalls- 
tas, por su parte, no olvidaban las provi­
dencias de Mr. Lép.ine, el prefecto de París 
én Santa Glotildey el; .«Gros Gaillou» te­
rror dé las beatas éné’migas del agua. Y 
coalición circunstanciál* unió, á lós 
que protest&ban dei gftbtebte, juzgándo 
le seveamvó’.líímidói ségdn ;f.un' pnnte® d®i 
vista. ■
¿Réstiltádó? Él 6ldc récbnstrnidÓ,;^r|ciá^ 
á ese químico prodiKioso^qíue se llám  
mencfiftu, n a á i 0 $ t i o ^ c ^ c Ó m p á ' : '  
to con los elementos jnás antagónicos den- 
tiOide un mismo icampa; lavfornmción dé 
fln ministerio presidido- por, S.nwién*.él djetee 
gado de las izqutetens, él flégwtóo Aé/Gom -f 
bes enda lucb'M,4® entrada
en él de un boybte cbmbíüriBtiíleá,
éliobiülíétk ' í̂áteféááov; W a h u e ' ̂
nómico, votarían en favorde Alemania; pa­
ra terminar estos asuntos que se vaá pro­
longando mem’de lo que debieran.
Seguramente que esta situación no pata 
inadvertida para Francia, y su diplomacia 
buscara los medioé para que no la abando-
n^.lna rt,ia JUkf^ol-ixgmrfpiQ dg ts .GofUfe-
El medio ambiente que roefea a loa-íSqMo- 
máticos, nos invade á todos, y el áburM- 
miento y el cansancio, llega á tal. IStefle, 
que cuando la embajada mora, que es\^^e 
más interés despierta en ei público, páta tíbr 
la plaza Alta, los chiquilles continúa® «ira- 
ferentes en sus juegos, y ios guardiátfjb'ob- 
tezanlanzando uÁ {áh..d flii®encier^-iStás 
fllosofía que- t̂oda nuestra desespéite<éib® 
por no ver élAbaLde estos asuntos. ''' ‘ 
Tatteiteác^éb el que no parece afaútiteBe 
ni impacientárse. ^
G o n  m a l ó lb u e n  tie m p ó , to d a s  la s  ^ J A ® *  
pase a  á ¿ a b a Ílb ,é b ¿ te m p ta n d o  lo s  ib' , 
c a m p o s , W  iá is m b s  lu g á le s . S u  ra s tlró e s  
im p e n e tra b le .^ b o  d e ja a d íV in a r  n a d á , ^ ' * * ' '  
,én BU m ir a d a  Se d e s c u b r#  a l p o l í t i c o , . 
b lm a  de f á  C o b fe te n e ia . Y o  le  h e  v i 8t e | '^ a -
IXesí bsa egla..empreaa de que te »  
ieotoreí de m iestro periódico pue­
d an  teu€3’dereofeo(iajicurioso concur­
so de k s  42 OGO B O L S A S -R E G A L O  
queJh9> ^ l ^ R o  la  casa editorial b a j-  
celoneiia, Sucesores de Mánuel Soler, 
acred itida por su iej^M adidA  cointe'^ 
.ñaoión d® líbeos con artísticos riega- 
tes, su  la m o sa  biblioteca M A N Ü A ^  
L E S  S O L E R  y por la  im portante ‘yj
f til obra, que afiahjt 4? ternunar EL  
BOGAPO POPULAR, 5* edición, 
hemos conseguido '■un acuerdo que 
i^os permite induir cioñJft jpjesente 
éóññóñ UiL’P*'®*^l^^^'^^AUado y itp 
ñqrreapondkente JtoLETIN M  AZ)..;
que 4^4 derecho.'á;pue»trjte; 
apjjec^ables Jéctójes A ^ntrar en él i »  ? 
feriao concurso, cbn onqión A  Ja,
é O L S A W ^ L Q  y,al4pñte,ode jlus 
ülñQ^eñi^Qñññ Jibrus y (tejetos de 
te, a lgunuñdeeUosyAhosísim os y 
,gran Btento..
L fi»  qijeiieteuserjhañ Anteé de %  
del mes corriente recibirán tamhlm  
el correspondurnte Boletm ide Adhe­
sión
IiÉfbíriitai<ei6ii ham tar^
P L U M A  Y  E S P A D A
éido fab numerosa que el local resultaba 
pequeño para contenerla.
«L »  U lt lip *M o jd a ».— Êl bum 950 de 
La Ultima Moña, que contiene 40 móflelos 
de trajes-y ábceébfios díe pblmavérBy repara 
te un número dél periódico mensual Yíte' 
FrdcUca, una hoja de lábores artísticas, uu' 
patrón, cortado de chaqueta Imperio, nóva­
la y Tin figurín iluminado. Gtatis nüme- 
•tes muesteai Velázquez, 4i.
Tpn&K 419 dfrslaoa.T-Anoche severi- 
ficó la toma de dichos de la bella uéfiorita, 
Goncepción González Alvarez y el conocido 
industrial don Antonio Ramírez García 
La boda se celebrara en la primera quin­
cena del próximo Abril
Bod.p.^—Anoche se efectuó la boda de la 
Sita. Evangélina fliménez Gbullá con erió- 
ven D. António Navarro.
Deseamos á los contrayentes todb cláta 
de felicidades en su nuevo estado. ^ 
y ia jsrroa .r-A y^  llegarou á .«uta car 
pital los siguientes, hospedándose 
Hotel Tictoria -  Don Yictoj M  Ajrbba y 
q̂don Gastón Fiegenbeuner.
.SégtemnqdO Dalfucb. 
pbtej GoJó.n. — Don Manuel Larrapdo, 
4ob Élanpisco Carrillbi flon Isidoro Guilar-r 
Je* fioh A. Sanz Catattb.va* dou Gerónjpo 
Herrera* .flob José Carrillo, don Loyante 
Rodríguez, .don Matías Nieva, dqn Gaotea 
Martínez, don Modesto Escobar* d<tm.José 
Drtiz González, don Nlceto Aguñéte* ñoî  
-Jo^éPelaez Valle, don Éebpe-Esquerro, don' 
Fraucisfio «Goaíte y doij José Pagé».- 
RegOBvta. tt-Eu Puerta, de .Ruenaveatu
.iSe iba coUcedido la 4croí!i de >San Hetee- 
bégiteol #1 Sébéi&l de tebgada, -don José I*- 
qnierdo,qué ; se encuentra ifle onaxtel en eata- 
capitahy la Ae Mérito Militar con diátinti- 
vo blasKO, al priiber teniente de caballería 
con destino en el escuadrón cazadores de 1 
Melilb^ Mop Josa Torres Cortan
r a .c u e s tio n a ro n  a ye rrlo a .jó ,ve u e s .de 1 6  y  ¡15  ̂
a u o s de e d a d  re s p e c tiv a m e n te , J u a n  M®fioz^
Dórela y Manuel Gua&o Narvaez,.causando 
jéstéá^qaél una ^herida leve-en<la cabeza, 
que le Jué curada en,la casada socoizo deb 
distrito dolaMerced..
Los contrincantes -quedaron .detenidos • éb 
la prevención.yvoa?; J.v*sCO VVJri|Ul# ' i ' |
.1.  teniente j p o r  ten r«v^o lV tev .-P or llevar un
c o rre s p o n d ie n te  lic e n c ia , fu é
gado del pelotto de reclutas que tate oficial ? detobldo ayer eu la Acera de la Mar¿m / 
mismo empleo, don Diego j consignado después en la cárcel EmiliO' 
Santarifiteu. • '  ̂  ̂ GarcíaFernándéz.
—Mañana,en el tiende lasdooéiy treinta,! a «  oa v*
m ani» áOraMda«lg*liMtí d»MU41v¿ , * 8’ “ ”  SfackM
ai6a t o  Manuel O r t ^ y  Muñoz, 4 flp ou | ¿ í,^ ?S ’' *7“  « i «  Pf-;
d eepeS nes la eata^u loa ie l¿  de loa X »  ¥
cueípoB,lnalitatoo y depeudeuáaa de e>t« ^  **
P í iT Í m B i i t o s  H i ^ n i e o s
G DE
W o s á f c g s  t iW i? á u l i a o $
DIBUJOS ARTÍSTICOS
P R S e  JOR SO O N Ó M IO O S
Oa«t€Aar> 5.— M A IaA G A
Losetas de .relieve de varios estüors 
para zócalos y decorados. -
4 'M édteUps d e  a ^ e
tepdoros desmontables. 
Tjfl^ros y teda oíase de compri­
midos de ceioeute. ^
—Qe^^iisamos 'que la^catíd^ . 
~Í0s productos detesto, casaiesdnmej» 
rablf yjTU) piéne conipetenejía.,
E s p e c t á c i i l s s  p ú b n c o t
'-'Tmitvte »G e »r a n t «te
En las noches , del domingo y.Iones asls  ̂
tió numerosa -oOneotaenoia'ni ^primero de 
nnestrosAcei^^^s* «legtete com j^^elñono  
en las«eceionesedel.centro. "
La variedad qbe la dirección artística 
presta.al cartel, cobttebuye já qtte'k anih^ 
clon no decaiga. ^  i
La señorita Arríete,qUd sé'̂ ha é^adcrláiií 
simpátias de baectró';púb1icéi,x <mpíie im 
triunfo en cada nueva bbra qué hácé.
En b^or (teZa,€fMardia y JSi'Bdte 
de Sevilla teéteió é'ntüSiástaaéVaciOneilií 
La noVedád'de lá fdnéión ¿teaboélte eod- 
sistía en la repriae deja preciosa zarzuela 
BoTtemtos, Obra que es sin duda una dé ka 
pretendas del público.
.Los artistes dela^ompaffiá de '^ i»éU o« 
ron á la conocida zarzuela dél imatatfO <yi. 
yes .interpretación miuy ataiteda* - élatte.- 
guiéndose la señorita Arrieta y sefióza 
Esplugas, y los señores Alarcón, Ortis 
(hijo), Aiba y PáBfrea. ' ‘
El hermoso coro del segundo cuadimne*
reció los honores déPbls.
-Ef^eberal gobernador' militar ^Fdfilloa
e n  la  o r d e n  dé m o y  lo  s ig d ie b te  
H e  q u e d a d o  *m u y  sa tisfe c h o -d é l b r illa n te  
e sta d o  d e  lú s tr  a c c ió n 'y  p o lic ía  d e lo s o u E fr - ' 
p p s  de  e s te  g u a rn d c ió n , p a te n tiz a d o  e n  él 
h b J f lí ft 4 e h í m i e T a j [ .e n . el< 
e in d iv id u o s  de  t r o p a  de JO s  e xp re s w lo s í 
G u e rp o s .
— M a ñ a n a  se ra  ro lo v a d o  e l d e s ta c a m e n to
aei tG^as4®^^
fg9j§énte 4® M®hUi^> 4® .pn^uéniJím,
Dara esta noche se; óiiuncia, en ségtindo 
lugar, el eshreno de lá ísarzaela cómica en 
R ee la tn a d o . — José Darán Gamito, ®®te y tres caa^os;>lttra delos-sefiterés 
reclamado por el juzgado instructor de la Santa Anay Selva, música delmaestro Da- 
Alameda, fué preso anoche y puesto á dis- nera y Rtdz dé Arana;|intitulada . Filie» 
posición'del; mencionado j uzgado. • Alegre¿ ‘
P iiA a ln d a .—Un sujeto conocido por , t®teera-sección liaiói^eoifí»* estando
el Cordobés agredió anoéhft «n » Un». ^  ptate de Garfes á cargo deM» aeíioziU 
punzo-cortante de dos centímétros en if
gifln iPl'® ®éé®Pdlar izquierda, de^ronósti- 
co reservado. .
Después de dOxiliado por el médi(;p y 
practicante de gu^dia se le tmékáó á su
n o  f d é  d e te n id o ;:
, D. Anteteo Dem*'y ,el ofidall Bi itf fuga, porlo qde
a*
elilla ha.
D. Manuel V®® antiguos con Felipe, gue es b^p de uno 
........ *fleltei gttsfrdas del trigo de los muéileé.
del de Mplilla*Sr..!
— Al escuadrón cazadores de 
sidp.^estteií^o el vétérte®rio .9
Por orflen dél mhÚstqrlP ,4® láldpúáe trabajaba el agresor.
Guerra sélba flispueato que íap; d®!I P a lo m a »  r»é v é ÍtO «á «. —Las que tie-
Ejércitesilld danád.iá-guardis á las,pÚteMu«® testaiado su nido en .una casa de la 
léspúblir'®^ . -r
bastante d^cánrénétee ‘
Las diversas^obras^que sé pasietem dn 
escena, obtuvieron esmerado desempeftdV  ̂
prodigando' el iconcursó sus plácemis á Lola 
Ramos* VéutUra de la'Vega, LéOñ, Dallo 7  
demás partes dé la compañía.
Gomo hemos iúdioado, esta noche en la
’ ~;;;e1 G^sejp ^Guptemo de Guerra 7 Ma 
rinaha4fÉ®^j^4® áíPfnfiióUiíy
sé le ásipan lR|i'pesetas 4Q jCéntimP®




medííei^'Qiifráís éñ' un nuétóíSeaáTí ú tal
.vez'ffiéjor, é¿ qSié su ' pátfia-sé difó dbií-f 
quistando los odios de toda''EüíoiK4í.'''̂  ' ' ■
yeclno, 4®v AuteJúp
íz. paflre dpi soJdsdP 






desde e l m in is te rio  de  C u lt o s , urna &
sepateción qUe él rpdáetífra; y , Ini^trég^^
3Ía  c ita d o  •plem ® Uteau.dé:jEa t « % X t Í m t e
teiior, eí mi®teWtep®»fk®J? Gallardo *llsíÍMoúro’ 'dé fds^^fro¿te¥óé
para que reprima tóda úiáiñféBlaciótt reac- ^ aquella secclé^» Méjiao^mericana al- 
cionaria,: baga-cumplir las leyés d e l a ^ -  g^uaá cada día enel bérmósó nampode Hi 
pública y dirija! te cámpalña-étefetotalderMa- ju¿ustria y en las nobles esferas deLpónsa- 
yO'próximo. í ' iniéntoy del arte.'própbtcioba induaábré
ItóstaacéionariOB'francesés tecani et oie-< teente la segunda Exposición;Nacional bllá 
lo coií las mánqs. Derribaron óteyi^ár®’̂ ’®' ^elebroda en elmes de Septiemblré último, 
der^da algabinete.dé Raavim* 4dé « a  |u un.yatto y:beilo edificio, sítnado mi }par- 
modéráfloienoi&ta 'fóriba,uyicif^a debUidad|gg céntrica dé la monumental' ciutkd ¿ápi- 
écasional les ofrecía «éaSfe» parctetes* 
dhfffa yen, que, iaconscifentes jliídiradores
de4 u propia ruina,i Vcoopetaron.á la ¡reconá̂ f 
trucción deí 6I0C combista, y aupáron á la »  
alturas dél POdejf á iloa. odiados sóciálistas 
y radicales.' , , :  ̂̂
íDerquélta f
fichas, la t t e i^ n  d®l
MÍtea33ar exanfliiiaiñPd; 
áa&ameñlclQi
m e r , c a n d id a to  á  la 'p r e é id é ñ c ía  de la  R e
pública flérifétaflo ppr Jalliéres,; ?8ué m f -  
teucias en las iglosias fle Paria» .su deaobé-
Páradii: 
V i s i t a  
deE
uei'Á'g ......
(BriTieio p an zJ ioy
WémaduVa.'^'
ItevlsiOdéiírGab! 
U fa ]  D :  D ife S ÍM ó  A r á s i u d ^ '’  
V i g i l a r l a .  —  E x t r e m a d u r a : P r i m e r  te - 
n fe n te , D ffig n a c io d S e ñ a d K n d á . B o r b ó n : P i i -  
níertíftigptp,D.Jlteíffflp^^^ V
G u a r d ia .— E x t r e m a d u r a : P 4,m ér 'tépién-f 
t é , D .  . ^ l o f  A lí M ® *.*  D q f M u ;  í M í P é *  t®r 
niente,5p
-‘r" ■' ‘■■iVáNOtrAHIHA ’
calle dé Dan Telmo,: se hacen jscreedoras A 
ite correctivo jpor parte de k  (autoridad; 
cibmpetentep - - ;
Gomo^il cai(tepsitecetqué vai apretando;
la s  n in fa s  sa le n  á  la  j^u e rte  de Ip  lOáU®, pr®~l 
.nioviendo boFéfoófia sáltate. \
fid.® !®1 s e d o * je fe  d e  la  s e é -|  
cié.p‘4 ®;te|ii®ft®» pqadte'éóte 4 >éste>iíteuiM)éJ 
. B«ñoÍB.'<’S te l»ii ' l i R  Ó fO d A  'óonteá' 
é f O r ó f á l a s . - ' '
« B 1  pognaite''^iotexálteted^y^^ 
de>'Jerez;d(¿bén prtfiiárlótes "^intolk y 
pmíSoíkB dé baén'gustó. ■ ' ; '  " "
____  „ _que 4e dñtD#es áe4 se
ferdiúi^eñ te qú.e íidPP^ te sj|te"
;íiic a c^ 4 e l^ íteb ltea D  ^panoi,
f fios cohvenc#ñitíos de ésta triste ver- 
i; dad: A W  dh\hacefiie te 
|l rep^líéanos te ja m o s  el pretexto de 
í| que el fr^cciqñaMpíite te,
!| 4® awastra in a é e i^  é impotencia; po- 
fí llamos amenaaar\y asustar con la 
I feiÓD, dici^’^doliB á m  Monarquía: -«Eli 
Ipíía que nos ññatei^í tú® hagamos 
ilco'ñYérgér nuéStKasj í ^ z a s  ŷ i acción 
/sá üB sote ii 'i i^ rá s  lo  qh® ®» huenol» 
jbiPerotehoi s , una vez quéte^Dnión se 
fhiao, Q'ue se borráronlas dsiferencias 
 ̂dé prot^ im iento, que é leg ii^ s  tina 
j, Jéfátmá facultades Ómnimouas 
f  para que (Erigiera el partido 4 ' ^
 ̂ primiera actóón 4 su u n i^ d , y 
, pasado tres añbs^v 7, 
ngda, n ise ha qu®bfanta( 
nargñía, ni se han 
mentds revolucionarios* 
quierAsé ha conseguido teñér ®ñc®ñ* 
dido él luego de las idea,s en la ^ a s a  
del pate que vió en la Unión 
blipana una esperanza de sa lva e i^ j 
¿ea Bitaación quedfmñb» 4q«®|
di55®  sÍTapaTy ® Jos obispos,* y , ^ «  .tra­
bajos para encendéy úha gUérrá civil en-él
Q e é té  V  'cenltte d e  'F r a i íc i a l
t a i d e l i p a i s .
F u é  esa la  s e g u n d a  E x p o s ic ió n  a n u a i  d e  
la s  d ec retad a s p o T ^ l  / G o b ie r n o  ilu s tr e  q ü é  
p ré side  e l e m in e n te  ‘ju r is c o ñ s d lto ; d o c tb r 
d o n  M a n u é l B s t í a d a D a b r e r a f  y  ca be  a ée gu- 
.r a r  qué^ba s u p e ra d o -e n  lu c im ie n to 'ó  i m p o í -  
.t a n c i a d l a  de 1 9 0 4 ;  n o  o b s ta n te  e l é x ito  b r í -  
h a n te  p o r  este Gertam éin la lo a o ta d Q .
A l  n o b le  e n tu s ia é m o  c o tt' q u e 'i o s  a g r l -  
c u lto re s , (los rin d u s triá le s , t e s a r t i é t a s , lo s  
lite ra to s  y  lo s  a ge n te s to d o s  d e l a d e la n to i 
n a fiio u s L  ien G u a te m a la , s o  p re p ta n  á  rcso f 
c a r r i l  c o n  BUS p ro d u c to s  A  esas fie s t a »  \d0 
t e  P M  y  d e l  p ro g re s o , é n  las/qu®^® u»®  lo
V i d a  r ^ o M i c a n a  |
j j ^ ^ n i u d  R » p i i i f l l é » n a  '
D é b i ^ d o  céiébraréé é l 25 d e l c o rrie n te ' 
io s  exáotenes d e  la  ’E s e u é la  la ic a  o b re ra  de 
e s ta  S o c i ^ d *  *se ipone é n c o n o c im ie n to  A  
lo s  c iu d M a n o s  ; a n u m te s d e  J a  e n s e ñ a n za , 
.pasa .q ^ iA o u te ib xity a n  ícon ..sus id a n a tiv o s , 
p udien dO :y.eiifiarl08 íal d o m ic ilio 'J a o c ia lG in - 
te ría s * b  y  7 ¿ te te c ip a i, h a s ta íé lís á b a d o iÉ íl á  
t e a  d ie z  Jde .Ix n o c h e . —fLa< ’G o m is iá ti.
Hay miran, con desconsttelO, acercaars® om ̂  lo apadable, esiun» berntosademoíl
su ségura derrota. Lamayóría ólocíO'dé tié  ̂| flel ®®®k; de. ;eñgwnde«ew cadj»
ne,ya;te’f»'^**i8t» é itepúlsar te <eamptóa|^ mág/ pox medio del 
electoral dé^Mayo, un.gídiiemp- ;ené*gacov -y-j^quel país se ha despentado y que, lejos de 





ba te irresplución y -ladebilldod, d®*steaOf 
do. Los aterdes cleijtelte» k  
índisciplinar ¿í ejéyeite*|teŝ ^̂ ite ®®"
¿añadorâ s de cate^é44pp' crédulos, h»n ^  
snconirar, éñ ló sucéfivó, una máiíó inexo­
rable que les poúg» coto y les señaló pu­
nición. , ,
te^rriesu 3,0 b® djcbOíCn su dteéíUW í áúas 
Guaras, Éfi gobiéMié será humano; con Jos 
ol^cadóBj  ̂ pero im^eable con los que 
amoutonañ obstáculos î '̂régímeá, httyeíído 
luego á gúáreceíéé'tMB t» innaiufifla '̂̂ ®
' te p te s e o ts e ip u * S é  e v ita rá * .éO  lo  posteléjr ® 
derrateúDíitete dé flfte'gí®, íláteSAte ® te 
r s z é n  é lo s  jcevgboeste» é xp M c á n flo te »
" tebrPtofliCHMlteBO»̂  d^
al avivar el gusto por el bienestar k®teri«^ 
y por tes comodidádes dé 1a e îéteñete,* 
proscribe tes luchas intestinas y pí'oibüevé 
esos fraternales ceóGadénítos que deben 
existir entró ciudadalnos ligádos por lOs 
vinculos d«te"ifaárilia'y por «1 icomú® irite.̂  ̂
^és. • '■
M e re c e , p u e s , tó n c e ro ;a p la u s o  e l G o b i e r i  
q o  q u e  a s i s é b é te n i^ n tft^ te é  « d é líü íto s  de 
to d o  .g é n e ro . L a  o c te te  te te te f: 4®! E f t á ^  
;se b a c e , a e n tfr ete®teé®Pte A w »  AU JPteAO®  
te s . d eficien cia s t e i  t e  iple tetlv®
Gdmlri
próximo
T I G I A S
h  P p o y In e íd l-—Héétá él 
énó ée íéüiárd te
.P r o v in c ia l
D e f a n ó i i á n . —iG a lá n é c ifi®  ®® d lá la g á
Mal olor de'te boca desaparece'*,con en- 
juagaitorios dél LICOR DEL POLO, derítí- 
Irico delicioso en aroma y perfume.
O rsm aa; betune» 7  grósas para el cal­
zado, las ineiQrós y.iXLá8 bjuratas eñ elulmér 
tcén de.^citttido» de..oafie deGompañía <fren-i 
Ité al Parador del General) Pasaje de¿Mon  ̂
isi&b
'F in o s  o spp jk riU i» f lo  .m o M  d o
'Francisco Gaffarenaa-rrDépósito pm;a deték 
Des,. Bolsa* .14. ■ .?
EÍaboracióñ muy ésíméradá y pureza ga- 
raniázada.r-tEspéoialidad en vinos blancos 
para con iegumhres; mariscos y pescados 
Gasa recomendada.
« R l  M o d o lo » ,  Granada,:fi7.--^SuTtido 
completo dé sómbreyo», góry»s y boittáS 
«a s id  precios dé'Fábrica»
A  ' lo o  forootovoii.r--Sé' .ri
visiten la tiend» dA''' t̂e4® 4® 
esqtuna á la de Laripo, ,
vinos pava mesa tempteteWéute
tes teávte® u®tetez y .Sáfiiítew» h"
cores, cotec» .y Ag wdiéutte Á4te4éév®fiÁ- 
(jos y dé fabricáción: esmerada, ,
l,'Qiygpip,e
'"tv.ywpsrrr








D e  v e n ta  ú ú  t e 4A®ctes i  p e rfu b ie ria s . 
’R é p re s e b te n té  cé ú  D e p ó s ito  é n M á l á g a : 
C H .  D B F F A Ü - P A U I L L A G . ^ B b l t a , á i M 4
E s t i n t e f { f , - ^  y e n i s
íM Sw fK s» ¡ ü m á í é
epú mostrador tablero marmol, pi^e7,fip
de largo por 3,50 alj|!0,*..y ae^iquila el piso 
principal fle la,paite d^l Caltp, ,fl%í|0
,''ÍPaeivta(doid|iia^^,-
S e  v e n d ^  aJco h (d  •
. - -  .
la tMpetalillíSMÍ D .. W .Í5 a.toPMli.8 6y!*®  « *
p.aaaln.iSMapi4ai.. 4  C M ia «d .^ .J o a í .Díaz iBumo,
EteviamoÉauiiesteo psSMT á «suiapxedablélimentefiefermo, iSin¡reou*808,fimpoBibuitaj» 
familia í|doc|»rael.ti»b»jOiy cooiCteteohq^^
E l tv s iV ia  o l i^ » lo o . - E a t e  Ate-|fios* floUcUafin«ocoi!rp dete8(pé8ona« ta‘-
paja él t ^ ^ ó  d® tfajte» 4®}teAfl^yte#3te’-1 Habita, Polvorista núm. 15; ?
áricpqué|i|4e I A e n o r d o  dO ila  ̂ Goii-foooneln d o
te colóa^áO teo Yíta, Ufi®ASéeñ4afi^®yffAl.aoolo»»,-rrLa8íC^ (barate» y 
otradesí^tebt®* ( ( ' , |de,te4« g»»tOfiitetW(éia.teMl»ita -astable^j
se .ha ;Pró»éptado 00 Maiagsootel Dó iUMi 
désGaoJtefeeliÁfifflfi- s* : _ ■ ;i 
RefiéSltñ 4® j^h óo  ifle Ita iínoijies ídft,i 
honda, vendiéndose lo másttónstOtqoéji#?: 
conOfiO Y Jo» jpá» tRUPOfioré» baste ¡M itea 
HnCina de 1.» á 23 reates quíntala ;<» 
QfidjÍgodeá»^(ái2P róates qnlutal.
co»T que tes pintanite Hépúldlca como un» 
jOShtttción dirigida por iadrómés. Péiwtodo
q u e  n o  sie m pre  R e viste  l a , o e e g » » » lM ® 4 ^
:te z e n  o o » » te 9fi- JPU®h 
d o s , "  '
RICARDO .G^MSZCA®^
deque ipa» el roe8d®| cida^eo oáÍÍ®.*Gwpsfite»fiJ». L  
M a y o  - c t e ^  íÓ l t r ^ v t e ^ l é í f i s i c D d t e t t M u j  c * v t »  M a n e » ,  A z u l ;  y  - r o t a ;
Alamodadte Oatsción.
d e  liP
a cre d ita d a  B o fle g »  jfle  f i ^ o s  d e  A g u s tí n  
l a s i t í é S . y | B l é z q u e » *  j t e j f e !« z .:D e p 0» | t0iO »lle  StJte Chan
G B f i N D E S  A L M A C E I f f i S




abste convicto de excitar á te prbtésta ar- 
ipáfls* « « ’f® Juzgado con arregló áte te^ c6-
i. Todo ofif^Lqu» se ni^ue á obedecer 
B.próléoicte»Óite«ag.á^̂  éO Ud* dastülo.
8 e  v e n d o  r n n ' ! ' ] » »  B U d i ó t e e a »  
d e  l a a  e .s r t A o I é i í e h  V e T J O f c a -  
i w i l l  44  I d á í a g a  7
D o vteJe.—En el tren de
quince sateród ayér'para]fifiidvjd él iingé-! esquina á 1a de-Larios 
niero don Rafael Benjuméa :y el ”c o i^ -  | Aviaqi--i{eooiiiendaiOos á* nuestros léc- 
ciantede- dsta plaza don RicardO^Iñmrrita  ̂| tores los libritos de primera euseñania de  
en compañía dé:80 espota, |D. Antonio Robles Martíb,^los cuales por
Para Barcelona, don Esteliau Namiréz. c su extensión y laerposiciónde'eas''teñías' 
Pa*dáeiitill.r-^E1 popular ctai6mató-]8on de grande utiUdad. 
grafú de tescualipi cgnl|q4a gozando de
los f»voMif4ei ;'f H Í0L-JLIMI»»
Es^fíOgilíi ,ft<iaha de reeibír en la 
tgección de pañe4d !í lML<^eiiso sgrli- 
do4e,lp3jgg nqy^SLdiparatQ^íhhÉ^
así como enijergas; vlciiñtiiSi
res de las fábricp^jiñás {acreditadas.
'S o e e ió n -d o l  B a t t o
También se ha i;qcihí4o MR gFdii 
surtido eú tedeifia Dovédad túuy pár-, 
íicularmepté" é,ií' ..ífíÍQqfitelé̂  néglros: 
í pvópiós'^para Semaña Santa y 






« E D I C I O N E S
i s »
E l  T o p i y w V
m w wnicado oficialmente el viaje del rey á laiaíD i f  R Ü K  de AZÁÚRÁ LÁ N A JA ' 
M é á ie o -O e a i i ís t aMARQUES p .Q U A D IA R Q  núm.  ̂(Travesía de”
G r a n  f á b r i c a ' d é  t á p o n é s' y  s e P F í i i < ^ e - c o ^ e l i oCápanlaa metálicas para botellas de Eloy Ordofiez.—Martínez de Aguilar, 17, (antes Marqpés).—Málaga. '
G onfeipaiieiaautoridades de Canarias,por estár jpendien^ El representante^e Erancia ha celebrado tes de aprobación varios detalles. ’ '■'? una extensanfimferenĉ ^  ̂con Moret.
' L .  t e m p « á & ? l o ^ r i a o  de * »•  1. ®
Í n á x i a á ' 7 d e l O " I » i i i í i i ¿ M .  ' ^{ , '  _ I El diputado lepublicanb oefior Ázoiiata'A lm b M e n C o M fjo lo .m in i.tio a ío í-; 4 gmoa abordándolos, por SI podíamos recabar ; ííígnítaíAfSSftíaóndoInteré.. S o íp M M » .,Laque nada sabía de crisis. g Dícese que la crisis sera amj(|ia y su so-Romanones dijo que algo se hablaba del | lución ofrecerá algunas sorprcÉ^,
Flifijpyi'
■atTám bd ^̂’ Bervieio esmeradoámedio real hasta las doce del día y desde esta hora en adelante á S5 ots. Gran especialidad en vinos y lico­res dé todas clases y Aguardiente puro de Fi|Rajáh........  '
$ E  V E N D E NDos ^qtorés. eléctricos unp coft fuér̂ js de d(yi cabáíids y el otiÓ con fuerza de hfib, y uAá magaífica prentiâ de grjwr ,po,tp^cia de dojB coluinnas. Tainafio de Ida' platós ún me> tro cuadrjidq. Todo en pejrfecto estado.Para más detáUes,..á«nsfih Pár^o, 6.
X i ñ ó s  n o s ^ r e ^ u n t ó : « ¿ H i|s le n  ustede ^ á
~ G a r c ía  P r ie to  se m o s tró  m ujr re s e rva d ó  y  
s ó lo  á o s  c o m d u ic ó  q u é  m á ñ a n a  d e b ía  llé g á r  
M ó S té ró  R í ó s .  ■
Á B A i r U la
L a  re in a  m a d re  m a rc h a rá  á  S e v illa  co n  
ñ b jé td  dé récibjúj á  D .  A lf o n s o  á  s u  ré gre só , ^líe^aiíáriás:'''
Ŝ n p N la e lo .
I M o re t e s tu v o  e sta m a ñ a n a  e n  p a la c io .
 ̂Se' dicé ’qüé é r  ób^eW 'de, la 
anunciar al rey la crisis mípisterialí^' , ̂Bl^iseta. jde, un^
El y  La ̂ f f̂es^opfi^ncia .̂ 9 Esjía^¡ pÍoJ»li[csn el,actá .del répien̂ ^̂  d̂û Ĵ  ,eñíte
r n é i o r e s  c o n d j í i i e n e s v M t a r ,
h t  c a s a  d e  V d a s  á  f f ^ $  d eÉ a n u e t  L é d ^ m a f ^ ^ C )a r A ix A ^ A
KDb NOT8T»0 - SSBVICIO - BSPBGIM.)
P r i ^ o  de J^ iy e rá  y  S o r jí)» ^
L o s  a sa lto s  íp é r o n  c in c o .
‘ P r iip o  d é  R i v e r a ’ rectjbíió.^p 
d ás e n la  c a w  y  p é c b o , y  $ O íln é q  u^^^ 
a ló n  e n  el b r a z o  y  uha^ t ó l d á  e n  e l d e d o ^t; »
 ̂ L o s  ié s tig o é  d e l p r i m ^  q ^^ ^  
cjbnitihüáse , 1a  lu c h a , ^'^péro, ^  sé
opúlso.
t L o s  c b m b á fie n té s se r é c o n c iliá ro n  
d t m é n b . - ' ' " " ' ', Cpnsi0j|.Qjd9 pl^^^
i  A l a f i  
¡f  t térm ;
;  L a  n o ta o fic ip s a , ( q ú e ;s é ^ ^ ^
^ e  lo s  congregadpft^Pé^p^^ííW íí^ ^ d C íi p a j^  
g n ie n te s  a su n to s  r
I V á c a n lío  la  p re side n c ia  de  l a .  J n ü t á  q u e  
En tie n d e  ^ n  p í m o n p rn e n lO  á  .d q f i ,^ |L l f o n ^  
X l t ,  ilb r 'e i propúcíp pará^^dicliQ p q e s tp  a  
C a n a le ja s , . ? ' '  ' '
S e  e x a m in ó  a m p lia m e n te  e l p n r f  o ,d e  ia  
‘  '  ‘ ' '  c ré y é n d q , tb^fós
á  u n  á ctiérd o  p n.  ____,__________ .  j o i ^ í á í ;  ' : ■
l^né é stu d iá d a  la¡,,fó rin u1a  b p o rtu n á  p a y a  
b to rg á r in d u lto , á  lo s  m d z o s \ p r ó f |^ b s  d e 'la  
^ T g é d t in á .y  cbaiceder Já' r é tiS ió n , d e lp ^ o b e - 
éo d e  lo é  re os d e  M azaret'e..
 ̂ Han sido firmadas las sigh|^es dispo- 
sibiones:lí j Regnlandoaajituaciándé^^íéspffipJes 
que tienen inscritos derecho8»»^iviles ên 
Cuba.
Noméyando á Ugarte vocal fie la comi­
sión de códigos.
Una comisión de aícoholeros protéstó 
l^y de alcoholes.t e l s í l r a n i á s  d e á r a t b i  h e r áy ‘ s r 20, 3(30 mádiugadaii j   ̂ ^ "  "¿l-éaifliiiijyD Íf í Confírmase qué el secretarlÁ dé D. Jaime ^jBorbÓn estuvo en Barcelona, pero se ig­nora el objeto de Su visita. '
I Lo único que llegó ¡á nabersécs que conr 
Jérenüciói cóú diversas significadas jers0,npr
g im n a s io .
Es aguardado, procedente de Gibraltar el remolcajî r Mvá ̂ e  tráé 'japaratos de sa l-. vamentó.'' |Algunbé pasajeros marcharon á Alema-1 nía por féifocarril costeándoles el viaje el | consignatarib de la compañía.; —Una cbiñisióú de jefes y oficiales de Ih
¿hamición visítarbi á los militares árgenti-T 4 a ip
nos y les cbsequiaron en la. sociedad ® ihan  sido trasladados, desde 1.® de Lftert
iio. '  ■ ■ c a s a  r e c i é n  c o n s t r u i d a  p a r a  l a  a p e r t i i r aLÍespúés de acompafiarles á recorrer la población los llevaron al teatro Tamber- J lick, donde al entrar interpretó la orqnesta ¡ elbim-no argentino y el pújbUco acogió á los huéspedesJúnV.prolohgádbs aplausos^ Hoy se retratarán en grúp,o..vario8,m i¿|jlitares argentinos y, españoles *fÍT>rócedénte’déDpOrtó llegaron ayer 19 ,automóviles, cursionistas portugueses C O R T I N A  D E | a ¿ M U E L L E ,  45>,— M A I x ^ ̂ ' Monturas, g u a r n im o n e y y to d o  lo  c o n c e rn ie n te  a l r . r n o . - S e  g ^ ^ iü é c e jL tic o n drm ie ndo  n u m e ro s o s , t i 'v V  . l:'
Udsdes.déJ paslíSíPOí
i , , A e t it u d  d e s p e ja d  V
! A l a s ^ n c e .d e  « s J A j » a ñ á ú á  ve rifio óé é* j  M o re t á n u n c jó  qij.é e n  aippqiií§i c b n  lá s
l a  A la m e d a  d e l T a j ó  la  ju r a  ,.d é ...b s n á e ra q  I d ec laracione s q u e  h i z o  e n  e lp á ir k m e n t ó .
p w lo s  nuevosrxecltttas.,, jt¡anj>rohto cbhio sé aprúéhé elprbyfe^^^^
El acto^ha esisdo muy concúryidP. conrl las Jurisdicciones presentará la dimislóJi,‘ á  
tribuyendo .á .ello cUieinpoprimayfiraV,que| fin‘de que el rey decida 10 más convenieih- 
aquí seiMs V Ite para los intereses dei país.
_,Pmf^a..Gámaia4®-C joa. sp-J,! Los ministros aprobaron los propósitós
fiores Corró Ruiz.haii si^o. preaentaáaa . al | de-Moret, poniendo sus carteras á dispbsi- 
Ayuntamiento redaniabiopas-protestandoIción del jefe dpi gobierno y coacedtónáble 
dft .lasi=pretensiones f de esta .Ejuprésa dai un amplio voto-dé confianza, 
aguas sobre modificaciones de í a u e M  «H o E a ld o  d o  M adE ldí»
d a -c o B c e s i^ ia ^ e a a ^  ,®^^ su.editorial trata ampUaaiente HflrffL
de Ja, .oobfermei. ,de Ál«eei-
TOdto4 K»nnd.8 .«m' «c ! ,9 . r » 8. e e n y » g « l
” ^ ^ ^ o s  teabsjos del camino. vecinal?de|í Impulsado por los celos Jesús,., Aguado 
Rendad 'han vuelto á paralizarse! aaestófuna gravísima puñalada en el. vientre
mftr falta de consignación, y.-los del nuevo * ®®P®*cLármen^anjavacas. ,
cua*lei> continúanr pero muy lentamente.'y | El hecho, ocurrió pn la calle .dei Dr. Eour-! 
«rtir-eacarásimopersoaaL <lo que hacesupo-fquet. r
S S a ú ^ e se n  bien piontoi 'h  Momentos después del suceso prcséntóse
- ^ 8 ^  albañileSi- secundaios por ̂ olros»el agresor á las autoridades,
flitóífffs,i:han tomado elacuerdó de haeer ii FaJie itm elóia
nuevas y más contundentes gertiones que|-, maestrantes de Zarago^ 'felicitarán
Francia, cpya especie .se corisidéfá 
db%aáp^á GobÍCT
inkí^v''^
* El. comité de . redacción ha apla­
zado su* anuiMáadaí reunión,» * para 
mañana, accediendo á la súplica de l ' a t t e n b ^ e í t o v - .1 i '  A b u M m ie n to  -  
i Por» efecto de la  pasiv id^  con 
que soit lleVadosílos asúntoSí^Obsérí^ 
vase general aburrimiento. !'A g e n cia , P r|[íí.^Aj
, ....... ■ifiMJWWWUW lNi»"l«|l"Sl.fi y
d e ,Ja  C o n fe re n c ia  de A lg e c ir a s , de d u p ie n -
______ j ____  ^  _________________ _____ „  ^ d o  d e l n a m b io  de im p re s io n e s  la ^ p ro b a lib ir
I  muSaTift Á  lo a  ¿í n fa n te s , M a r ía  T e re s a  y  ¿Ferr d a d  d e  lle g a r á  u n jp ro n to  v  co m pleto  n c u err 
-“ L a  se q n fa  y .c a lo r e s  p ro p ia s  de la  e s t a - i  ! < « • ' J i n * I « d I e o l o n « f i i  T T  t t ------------j — x--------------- x .  ,©ión está produciendo en íos^^anjqiates j  | , Mañáná sé espera la llegada dé vatios sjé-:
idóréé p ú a  to m a r p a rte  e ñ  la  v o ta c ió nmucho daño.«emh’álps POWSAL.
D 0 P fir iaEk'^á‘'*ÁfidÍeñéí# de~ Id criíninái se ha TÍEto la causa instruida contra doé sacéri- doî éfĵ por,drfieifíePftÍft.áÍps, ag^^
antc'g^ad «1 prpc^car el inventario ¡déjfie^ 
nes ráb(^áó.s, \®o * ^ d é n e . » , La Audiencia Ha áplazBdo el fállo por ochodia^
É L  C O R R É S r  • n á d r   ó ú  en la alta cámara del proyecto dé jurisdíé- ciónes.
i. FI-«pjÉn^
A l a  sifiid a  d eí C o n s e jo  m a n ife s tó  C o n f 
cas q u e  v a n a s  casas e xtra u g e ra s  le  h a n  
h e c h o  p ropo sicio ne s, p ú a  sa c a r á  flo te  
«1 t íá rd e n q lÓ is n e rp s .El Gobierno abrirá un concurso á®bie esta cuestión. ■«D iario  U n lv o ro a l»I Según este periódico cáanttt*r dificulta* (des crean los conservádoaes á B s liberales son pOr éstos resneltas felizmente.Termina el artículo en que trata dp dichó [ asunto con un cumplido elogio á Hbret.
los qhái^ .1h^fáííssm^^ Gorftz1(ÁlBétfa) I núméfó de‘ hoy de M Corroo Español, de una púél^8i8 del ci^zón. jorladode luto, publica el retrato y la  bib-' .gicfíádelamsdredelpretendiento,'
ciáÚq <iue 
dión austáiáca
no ‘átéptará la p|Qp^ 
a i' recóya|nd^ gjáé Ib-
g la lé t r á  a p ^ ^
ni&üna clá^Cla^^’a , Í ^ P p W i
«mbr que ¿birió W  qu
Inglaterra y  Rusia p
Él véhíoúlb én qué venía la artista Ana ^K1 iPaisTetisso, amiga íntims, del ptípicineide ;p<ff-; Recuerda el diario republicano que Zo- túgal, VOlcó‘'éik "que afortunadáméhte hu- prefe;ia sublevarse contra Sagastahiera que lamentar ninguna desgiacia.  ̂comp .sn,Bí4?j*̂ »̂ y Carta-
A  É ie y i ll »  ^g®®?v.
E n  b re v e  ip a rc h a rá  á  S e v i^ a  a n s . c ó m -^  c F l  L l b e r a L
S ñ ia , d é  iO t? a , de J a  e sq o lts  1 D i c e ; E l  L i b e r a l  q u e  J a  p íis is  n o  le  ina?
é a í, y  s é r v id u m iiré  de r a i a e i q ,p a r y .a g u a r r ,. ,p p i ^  ¿  ú n  a r d ite , p u e s  ssb e  g u y  tod^^ 
. á í  lo s  r e y e s ,q n e .s e  p ro p o n e n , p a s f r  . en, la  gg á r r é g ia r á , s e g ú n  c o n v e n g a  á  la s  p rO y ó c - 
c iu d á d .4 ®) R é tip  :1a  s e m a n a  s a p ta . | ta d á s  é x p e S íc ib h e s , v is ita s  y  n u p c ia s , s iá
D ©  C o i i d 0 l * l ! i »  í te n é r .p a r á  'n á k á  e n  c u é n ta  la  g o b e rn a c ió n  ■
El sefiúî Soadátto ha sido recibido con es- del Bétadoí ? •
'tñ s ia s m o . 1 ‘ ' .« ¡ A ^ D  C » ' . ,Aquel pronunció un discurso que fué Cráe éste diario que el gobierno se halla, bastants agpĵ udidpf < '■ hbyánté iá grave dificultad déla votación,
; "  ,  % * ,  M ay,  ̂ S e g ú n  A  B  G  je n ié l C o n g fe s b .h o i p a s a r á -
^ D is c u tie n d o  n a d a f p e r o S í i ú t a  d e iá é ia m d iíi . d é .to ^  .s e * ..ií^iVcáa^ mádoies pppdra al gobjip^o pp árpuce apu- jS e iB ? * ,
m a ñ a n a  á  la s  dieajeniipe?ió.:á, n e v a r .^ardia civil, que detuvo *á'áqdéílbs. ' r  t a ljw p t iv o  js xp p ^ ú q p tp ijij a lg ú n ,t e t r a -
^0 'ÍV̂*'?:fif?*'̂ .0|r’̂ *TTr'"7CrríKTT jrr.—iTt.'vp, Ayuntamípnip'de É®hÍéWíífi*t ®®taP úú 
im o t in id e l ,q u s .r f  é9ÍtéR®lí 
cuatro ideieUpsjgiíAyéB
patprcq heridos», |^g||jg|j|^^
T e id e l e g a d o ' ' " 'PP
a-g».. . ■ . ' . - f : ¿ F x ' f h i i i s r s :í A  p d s v  4e . t o d o ,J o s .,? o n < ta iíte & ..e x ,$ p J ^  -  ' ■ '  ,s - w o y T n i . .“ . l
é l ú & d « Á t p m 4r o n  P O fe a ib ú -: I  p a a n b é  g » a b a  p a r a  p o b re s  de  9 á  I Q .
F ll lN «N E C l» ',   ̂ I ' FiHéiStN flaj. BCn e  g  j r  p ^ l .  '
s |o n  de cru cero s rá p id o sdea K I j£ '
HoroMiO
*^ 1 1
_da aquí tres, meses LOS oficiales espefan volver en Junio.'
I Despúes que terminen las maniobras en-, trúáñ inas de cíen baques. ' A, 5
T  il A  ,Gran.Rq^/iprianb Már/tínez.
S e r y ^ í u  á ! I n  siste  y  
setas j V b P ,e n  á d p iá h  A  diarié call<^'á ijAf̂
1 y  0,50 
V i s i t a ^  e sta  casa^ cosnúreis 
re ís , e x q u is ito s  v i p o s . 
t a  . p e g r í a .- - -18,  Ga
lí A vní>¿»(^ ^érm s lih i^  á uié¿ 
borribleS su&kmientos dé’láî 'i 
con tanta frecuencia le cansí
'.dadles'-.. • ■ -jí
L A  D E N T I C I N A  L I Q U í D Í L  
; ; P r e c io ' d e l fra s c o  1 peSeé 
; -^ D e p ó s ito  C e n t r a l , F ú m á  
r r i j o s , 2,  e s q iB n a á  P u e rta ™L I O Q RBUiedioiPQder08O.»ren:|  contráí 
]tos de la boca—^Lalma rápwltj 
fufir-tesvdólQÉes -¿dê itinuelasi; ■» 
giénico dé todes los conocificŵ  
jor.cons.ervaJa identadurai!:̂ ^̂  ̂ ’
. Precio:UaapesetajfrasC^'^ 
ta gotas.
j D e  v é p ta 'íb n  jifarnnacias y í  
' D e pósito /gie nO Talj
y almacén dp^Quincalía dé Ss|[^^r,juúi
m
S á l c b i c b ó a  d e  V i c b  c ü r a d q  u q  
7 p t a s „  U e v a b d q  t r e s  k i l o s , '  
^ fr é s ^ d d a , 6 p t a s ,  A i j q ,
( S E R V I C I O  D I r U t
O'Marzo 1906. I Jámóbes gállelos curadíps pqr pie
} . L o l o r I á . H a c ! l o í , B Í .. . i r  .En,,ol. sort«>'..M!6Í*9d9 .ioy'eo JIad4d.:,..
Éan cosresppnihdp, jps prím£fOS,;prpn^ .?as a  4,qü^llo.
. 20 M a r z o , 1606.' De B u e n o »  A Is« «  J
) S e  h a  co nce dido  a m p lia * a m n is tía  á  lo s 
o fic ia les q u e  to m a r o n  p a rté 'e n  e l m o v im ie n ­
to  re v o lu c io n a rio  de F e b r e r o  1905;'
C o r r i e n t e s  d e  n r m o n l n i
LprPetit Jowmal p u b lic a  la  co n fére n cia  
ce le brada  e n trp  B o u r g o s is  y  R a d o l i n  acerca
lósinúmerps jiguientes;
PretP(io¡s,.
H a  za rp a d o  de, este p u e rto  e l v a p o r  c a b le  
10 B u c a m e r  a ln b je to  d e  r e p a r ú ,^ a n te s  d e l 
v ia je  d e l r e y , el cable de  C a n a ria s .
‘ D e  L o n d r e s '^
T o d a  la  p re n sa  d e l im p e rio  l ^ n o ,  inépi-
íada por íbs hipónes, ácentuá éü cáM]|áfiá 
do odio contra ios euxbpéoé, és^éci 















15P .P A 0,,; 
e OíO OQ . 
36, p 0p ,,í 
3.00Q
, ,m a l§ p e p a  #p.¡«>;kilp 
PqilacionM . ; pts., llevando tres kilos á  4,75 kilo.
-r- i . Chorizos de Candeiáfio’á 2,60 pts. 
I docena.
I j L|t||14emqí|a4el|Ajde:do í
■ 2¿4()ii) gíarnós, enteras, á 6 ptks. kilo.'
; Ser.yiciq á domioilio. 1
í Esta casa no tiene sucursales:.
El nuevo lifinefio de esté ’agradeoidó ál favor que el ral le dispensa, participa n liado el servicio automáti/j . formado ‘tódb'en: beíQefíéib)OFRECI
!; C a fé  d ¿ |P ixé rtO  ‘R i c o , m p e f í o r .a  
Ib ^ bííi' n20,Jfc tS .Í^ A g tia rd ’¡É í[ te  d e  Rfl 
r i o r ,  10 e ts . c o r ta d o .^  J ^ o g n a c s ,, 1 
I  10 c ts . c o r t a d o .— C b j c o i a t e  co n to sU j, 
I  c ts iw r-C e rv é za  C r ú z ? / ^ !  Cáínpé 
15 ,c tS i b o c k ; i '- ^ L o s í^ íc ó é ' s á M k'iS
Z a r a g c z aMadrid ¿.
B a rc e lo n aValla,
C e u ta
B i l b a o . , .
>  .
.■:» ■,; . 
R e p s
P o n te v e d r a  
L é r i d a . 
H u e l v a . .
m á n .á  15 y  20̂ tA M iA d e m á s d ít ü c  
ilic o r^ s , t p d q d a l ^  m á s  s u p s # ^
P .
■f'#»|ttfLAS SEÑALÓ •^MARQUES DE infi
D é
arrancar loé ojos y asesiriár' á  los aniári- 
,|loéi; ' " •
 ̂ Lbs estudiantes, influidos'lambién '¿|)é>' 
los japoneses, predican, en^talaentido.
Hay macbb cbntrabahdó dé ármas. v " 
La iiíaccíón en que sé Hallé* ’ ‘ '
bias áétávaAj—-é - -u^ ias ponten-
•í ■ -  ..X uujullicto.
Mds d e  L én d re »
n Sa fairecidó en Cíncináti el célebre agi- 
ta ^ r  anarquista JóbauMortl ‘ *
1 Este hábía perdido su' iúflbenéia, sobi^é
las masas por sd autOiitarismb y empézaká’ 
á dar señales de locura; ■ -  ^
' El sábado^lümofle-asoinó áíáaía venta­











Tarrasa .X/U8 Hermanas' Madrid
Snpi»eiA iiiN tit,nn unfaEm iidiai^iiin:; d a  in p iai.< *:
OnraciÓp Ae todas las af ecoionos del ene-». 
ro cabéllndo, inclnsb Tiña, en 15 ó 20 dfaéj 
i Herpes eú todas sus maibifestaciones. .
I Dlcéráá rebeldés á todo tratánaient(£
yr M e s tm’ JFDStÉ' M  A R Q D F Z I
: f  lag» dé la  Conáfituclép
 ̂ C u bie jrto  5d e  d ps pesetas^! 
jd e  l a it e i d é / H - .L e  tre s  ppsnetiíá^ ^̂
, tod"** A .;4i,úÍ9i. i plac;
; N a p o ü tá o ^ .n r - 'V a r ia e io n  e’  
Jrr :y jn o k s .|fe  ja s  m é jó ié s  m a ri
^tés*^de R iíté v  Ú a ¿ á i í a .y  Y  
: E n t r a d a  p o r  eálié d e  S á n l
; ; l á' par r a; ) " , ' . ,
Barcelona; ....................................^'^ ^ ^ ^ ^ ffiÍs d e jp U E H T O .,d ¿ ^ ^Cartave*«yua
Cs^syúeé, ,d e _ canosos,Al̂ añ̂ BtMsO'- el comandante, de múiúá con el oapitáñi le pbrá^é llqrapdo.Esta túde llegúo» vaiTio|r yapbtta, cp- mepsándose á practicar el s?Jyéot®oto.,del buquei-;- —  -Tiej|ó ̂ te  î a istoaJuntO: áJtís resJos de otro hárco pérdido hace tiempó.|“ Ll®̂  ̂ió^áróñ séseiitá excursioiíistáé porta^ésés. ’'■ , ‘ '-f ¿  j'^ 'D d  Gáidlz/Han fondéadt) eíi esté ^hértó los buqués déi, gflerra, españoles PMáyo, Caribe V, 
Pi^eesoi^ lAaiarias, Siq úe la Plata y 
E t̂rtmQ4wra,£:í. ; v..-J l e  SigüenaB a w i 
| l a  Ip  c a te d ra l h(UB;:.,robad0 tre s  cá lices, 
i i n i p ^ n o i u t a t t v i f i i s j e r a s , la s  rc o m n a s  que  teñiré lâ dÓiágOhéB 7¿otras^bsja8é:
eníbálcáronsé ? míos que mi amadísima madre haembarcáronse I entregado su alma al Señor. De .Tok io.  W ’ ^ « , « C S Í 5* ) P  « M  * “  le?'
hs> ., T:'j .:i£ví./..i ;;i *. ,LÍu>quÓ.x , « ..................
E l  coche d e l m ú q ú é s  de Jlo n r e c illa  chocó 
e n  la  P u e r ta  d e l S o l co n  u n  c a rru a je  de á l-
quilerv,. ::.í>




i ' ^ * \ ® * 9® * * ® I d ,i a .; d e ,C E e d d i i d I * Í ( i s p iCon el ceremonial de rúbrica ha preseh- tádo-sus credenciales al rey, el nuevo em­bajador de Inglaterra Sir Mauríce Bunseu.*
P o r  consecuencia d e l fe n ó m e n o  siémiléb' 
íe s u lta r o n  lO O 'm í ie r t o d y '8.OOO' h é r  id o s - 
H a y i n á s d e  trescien ta s casas d e s tru id a s . 
E u  to d o  e l c o n to rn o  es in d e s c rip tib le  el 
jpánico.
V í D f e B é i á | n - Á ;  ,¿jK 
E l  R e íc b s ta y  b a  a p ro b a d o  v a r io s  cré d itos 
p o r  v a lo r  de 30 m illo n e s  d e m a r o o s  d e s ti- 
p a d o s  á  lo s  g a s t ^ d p  la  c a m p a ñ a  de A fr ic a »  
D e  ¿ I s b p a  -  .
E s  p ro b a b le  q u e  e l  n u e v o  m inisterio^ se 
fo n s t it u y a  en la  sig u ie n te  f o r m a : ;








h a l a g aSevilla 'H l v a p o r  f r a n  ifs
Algeciras Jerez,' CÍádiz , , , 

















32'97'2  ̂ 33952 
34709. í 368|Í57
G A S m i
saldrá el día 21 de‘Marzo para Malilla,-He- [moiirSi Orán, Oette y Marsella, con trasborn  ̂do para Tunes, Palermo, Oonstantínopla, Qdpssa, Alejaudí í» V P«rá todos los puertos 
q e . J ^ e l i a , ,  j ,,,;' Iá  vapor tp^satíánjiic m r m m
0:
‘•I.; J v  ■'''/■ 
*í.
salifráál 28 de Marzo paraHio Janeiro, San 
tps,.Montevideo .y.BnenosAireSi.




3̂ 7, ,  34í ^ 8.
35755; t J 57̂El (.diario .oficial publica las signientes disposiciones:... ■ .. ■ û¡ >,'j , , ,  ■.■.js;*.-'
janeiroy
9 . ‘Vx' ''
^cera del esíómS¿o*íaí 
A íá S y ' in'apétéboiaí,  'elor 
< c o n  dispepeda jr f d e i n * | | i  
p  Je r m o d a d e a J: d e l. « « d ó m ^
i-1°  ¿ wtS
" tengan 80 años 'dé W  
fi( daC'COn él ,.
^H ^brlea in too  d o  A le o k o l  V im lo o
-  , , . . . « . A l  I®^**'^®^®®hqs p a g a d o s .i’.
M o d lflc á n d o » e la itíc a lo .4P  d e .la  l e y f O r g á T ^ ^ ^ ®  ® 34 p e s e ta s . D e s n a tu r a liz a d o u  
n ic a  d el p o d e r íju d ic ia lp a fa  d a r  fo r m a  d  t a - l  j®  ̂ á J 9 p ta s . la^ a rro b a  de 16 2i3 ilitro8Í
h r itá n ic a  jM é n rig ú e ;íJa te rio rV T e ik ^ ^ ^ ^
di S í  ® W ® a^ - Via; EereiraSantoOí Obras núblicas; Auto-,do en nombre dei rey Jldba'do, BU propósito ' • ' “  , «xuio
p s .m a o te n e r la s  a m is to s a s , re la cio ne s q ue
L a p b Ü c í a  d e t u v o á  seis suje to s B o s p e -||^ ® lé j j  ® úl?e.am bos l á ’ís é s . 
ch oso sy "T*:  :  F  i  f i“ é ‘®átáB se éétréc há rán ‘m ás  p ó r e í
, i í í ‘' i t f ó ? l í a h í i y i o í r i í ' ' ‘' ' p ia c é ñ te c im íe n t o  q ú e s é á V  -'-I
H ú t  H é g a d o  to s  > ^ 6s . fitm ó y  'y  ’ S á l v á t e - . - á - b p b s ó  cq U lésíÓ  ' en ig u á í iá íb m a ' 
H a ,  s ie n d o  re c ib id o s  pbr>üná^4cb ibiéfán de f -  ¿i j í a i í
a n ^ o s ,v  qu®'‘ io® ác®gi®'on c o n  a p la u s o s  a l 
d ese eo d er « M i t s ^ n
Iá s<  a u to rid a d e s  a d o p ta ro n  g ra n d e s  p r e - 
ca ne iúne s.-j£
^oíiééienfib al Emhéjadér la cob^ráción^dé  Gbbiúno para el mejor cumpúmiento dp su
p ió  A c e v e d o ,^ .M a rin a '> y  W e n c e s la o  L u n a ,  
N e g o c io s  E x t r a n g e r e n ,y D e ^ lo y íit» . , , .
 ̂ E l  r e y E d b ú d o i a s ^ l e s ^ ^ r d l ^  
to m ó v il , a sis tie n d o  lue g o  a l lu n c h  o V g a n i-
d á S fla s  ja u d ie n c ia s  . te rrito ria le s i.q u e , esm e ra da  e lú )o r a c ió n ,
dren 4gual.categoría» áiexcepción de . l a / d e lF ^ ® '^ ‘̂ ®Féña8 á Bhpesetas. Seco añejo 
Madridjy Barcelona que serán de. asbenso|£t*^®®^'®®“  I ^  á  6,50 ptás.í DúIces Pedro : 
f Los juzgados de Barcelona tendrán igual j  ^ maestroá 7(50.ptas»
■Sfr»! 
S » r r a a B | % , ^  
U A 0 I
c á té g óría  q u e  lo s  d e  M a d r id ., ; P o r  p a rtid a s  s de 10 b o ta s  a p r e c i o s v o n -
É l ;  p re s u p u e s to  de la  a d m i n i s t r a c i ó n . L a s  d em á s clases sup e rib rfts  fibfiésias Wa .Dn-MAAli>.«. Ji_______ _ 1 « fi npAAina TTiÂ i/»A0 i . , ®jú s tic ia  d e  B a r c e lo n a  V e  d e sco m pone  d e l i  m ó dico s « 4— 4. . . , * . .  — j x .  i - j . - i  .  , X . . . , » —  i  D e  trá n s ito  —
•Ui.xU fM, < - ■*. T f
— ^ H o ^  • e M ü Q i r á n 'n a e v a m e n t e  lo s  ré p ti 
h b o é ^  f  
étoS»
“ H Ís B é ii iié é  q«®  :> Le n ro a i;; .hávcom péadb 
q i  d ia r io  El P r e ^ s s o  d e  Z a r a g o z a  p a ra  e x -  
te n d e r  la s  ca m pa fías fie  p ro p a g a n d a  á  B a r -  
e b lo n a  y  V a le n c ia .■’ M l t ó l r M ' '
i 19 M a r z o  1906.
S I  d b iíÍié R id *< té P  S r .  M b r é i s e  h a  v is to  to ­
d o  e l d ía  fié  h o y  m a y e q c c jq r r iá o .
. . . . I t o v i i é l b ' ' i '  L a  J u n t a  ara:
D u r a n t e  \^odá 4a  m a ñ a n a  o b s e rvó se  n n f fir a b a jo s . 
g i a q r é v u H o  p o H 4c ^ v  , f  , ’ : J  I  R® H w v e  pi 
T 'á í ó  ®l h a b la iA fié sC ^^^^ c f í Í  ^
B ó m a n b n e s , Y á  q u ie n  j p r e g c É ^ í i ^ f  á h í| J  ¡ ,  S e n ^  acqrdai 
h a b ía ^dé  é ie ilo  é n  esOs r u m o r e s , *  U r z a i z ,;
e n  á h s o l u t o . ^ '
■' ■■■ A  'G á n o f r l ^ i i "
A l  e n tr a r  e l n u in is tro  dé H a f i f á ^ á  Cóm^^ re a l o 
« f j o  n o s  m anifesjNó q u e  a ú n  n o  h a b ía  c o m a - i le y  íe la tiv a  á  i
c o m e tid o .
R e firié n d o s e  á  hii a lu s ió n  q u e  a q u é l hásie^ 
r a  d é  la  ^bodav d ijo ' q u e , e l fa U stO  a c b ñ * 
té c im íe u to  h a  s id o 'á c o g id ó  p o r  el p u e b lo  
e s p a fio lc o n ic a liíiro s a ñ im p a tia . ; t n ■ ■ - 
' :  E s p e r a  que. s u  enlace re d u n d a rá  en heno-. 
A p io  de  a m b o s  p u e b lo s , *y: te rm in ó  d ic ie n d o  
q ú e  con. ta n .fe lic e s  a u s p ic io s  n o  d u d a b a  q u e  
le  s e ría  a lta m e n te  g r a ta  a l e m b a ja d o r la  es­
ta n c ia  e n E s p a ñ a »  J <...
, R e o N u d N O l ó n  
lo é  d a to s q u e  n o s  fá c i llt a n V n  4aS 
o fic in a s  de H a o ié n d a ,‘ ia>rebáudación e n J a  
p a sa da  q u in c e n a  se e levó  á  la  c ifra  de pese­
ta s  83.989.376.  . ; . : y „  I
D f y q ' p á í l b o l e a '
liaría h'a -té rm in a d ó  sos
z a d o  e n  s u  (f Tiíí*P.̂ '>*®®i idá Mará ella yate léaíf queha de conducir á los reyes dé Inglaterra én sayisje por el ^pdite]f»áneo.
■: . B e .M e w l T o j t h ^ " ,  .Eh Congreso dispondrá qup se abra pna información judicial acerca, de los asesi­natos, demojeres y niños cometidosipot Itís soldados americanos en Filipinas.
-J Le'Bmrín- . ; ?■* , -
siguiente modo:; Audieúcié> 292:.' 50 peSe- 
^ b; jqzgados 1Ó9.000 y materiaM0.350.n . . I  Nombrando peatón de Fpiente de Piedra ia Alamedajf-áManuel Sánchez.; ,  ̂ . a.Anonciando á subasta la :,eondaccíóa del correo de,Tarrasa á Barcelona, en coche automóvil. :, . ,Idem id» id'.xde la’ córrespondéncia á Jás
y  a  d e p ó s ito  2 p ta s .’ m e n o s i'
10 Ppr la cplonia inglesa, estaciones dekpúerto V estafetas én el tiño
( F R » N ^ I 3€ I
( B a l s á i n í c á f  a l  i(% |lí-ehJlrfAc qtíé aéñ én' los ©Po>̂, lo'pronto un
de pesetas 46i060»
¡ N u e v a -ta r if a  e co n ó m ic a  d é 'lá  G o iú p a fiía  
de G áceres p a ra 'v a g o n e s  e n te ro s de a cei- 
t u n a s , n v e n a , b óbá da  y  O tfbá '.
■ ■ ;  A i q b o d m J  ; ^ J
b o d a  dé d p n . M f b n s o  a s is tirá  e l _____
e n  re p ré e e n tá bló ú  ^ I p é s é t a á  J í é Z A  f i épríncipe de 'Gáléé,S^  hábélébíádb eú lá einbájada españó- la an’'iantuosísimo' banquete al qué asis­tieron ejéníbíjádóif de Italia y sefiorát Ibs ! miéiálroá delPéiú^ Páisés' Bajos, ébndé-sa de San Román, condes de Asémbárg,
lo s  ;;séñoréá R i a ñ o ,'P l o 5res, N e k l ü d o # ,'T a r i  
d ié s o V 'c o á d e  dé Berbfetéiri, vizc lo n d is  de 
J a u r é , condesa de C o rn é t' ló s  s é fió ré s L íd - 
ciu s y :Q ,a ifio n e s, y  a g re g a d o s .
tica rá  la  Gaceta e l n u e v o
| o t o r g a r ,n ú  v o to  d e g i a -
' |itgés..
I & * ® l f i i l t  ' " ' I :■ 
la ñ a n a  a l G o b ie r n o ^  
' e l H r t i6:*«<dé'lá|
L Q S ;^ é flO |s S id q  L e ó n  y  C a s tillo  b iifie rb n  
lo s  h o n o re s  :4e la  c a s a . H /,
j L o s  s a lb n e s »e s ta b a n d e B ln n ú )ia d b re B ,j
1 J S e  p r b t ^ M á S  ;
y ;  i i $0 H ú z o  1906.
' D e ' V I ; ^ ’
Jú z g a s e  s e g u ro  q u e  src Ó filtiá ú á 'é t
ís  de ü l t r á m l * *  ‘ ??? f '  c o m ple to  e l C a p  R o c a *
É d u a r d o V I L ,; ,  ,
.  . . l í o m j é l l A a x i o M i / ' :
C o m é n ta s e  q u e ' e n  la r n o ta , oficiosa» <de 
a n o c h e  séi p u b lic a ra  ja , n o tic ia  fi e , la  - c ris is  
a n te s  de h a b é rs e la  c o m u n ic a d o  a l r e y .
E s  la  p rim e ra , v e z ,q n e  n s to  a c o n te c e .
J a r o m e i i t ó  y  T i o j e
C réé sá  q u é  m é fiá ú a  ju t a r á n  J o s  n ú é v ó s  
m in i8trtí8,m a ré h é ñ d b > é k a id a m e n té  á  C á d ik  
el s e ñ o r C O nca s á fiú  dé é m b a rc a r p á rá  C á - 
n a r ia s , d o n de  agua|rdará á l l é y .
P r e é é n l A é l f i n  d é  d l l n f s l o n é »
^  T ® í ( í f ^ P ® o , ; s e  ^prujebe en la s  cá­
m a ra s  el d ic ta m e n  de la  c o m is ió n  m ix t a  de 
la s  ju ris d ic c io n e s  ir á  M o re t á  p a la c io  p a ra ^ 
p re s e n ta r á l  r e y  la  d im is ió n  d e l G o b ie r n o . | 
L l é Z n d a  y  e o i i N n l t a ,I Montero. Rlps deberá llegar boy
Í : f i ! s * * A ^ Í Í ^ * a °  oS>“ > p I M b  s ú r t i d ó  é n
g á s a s , t u l é s ,  a l p a c a s , b a t i s t a s  i n g l e ñ  
s a s , . g i a n . f a n t a ^ .  ■
i : ^ ^ t o p s a  .C Q Íc s c iÚ H  e p  L a u é p i a  A e s r a  
f  A o l p r  p a r a  c a b a l l e i 'o s j  P i a n t i l l a s  
é h a n t i U y v  J ) l o n d a  v  A l S h ’  
d e s d e  5 p e s e t a s ; n ^ ¿  ■ ® ’
d ía s e  s u p e r i o r ,  á  l i
is e tn s  n iA V á ': i b é t l o s  ■ * *
é^enferrao: Í o b ' t r S ñ ó á A Í „ „ ™idescápMi-!?* P#*“á2 y;vlolentai::̂ éfmiti| ja noche. ContiMándí^
Só logré nhii é c D ^ ó n  rádl^»;*^7Farínadá 'y Dfógaérfá fie F
t 4
8 A N A X O R I P  Q 0 Í R ÜR ÍÍ£StR Á ;SR¡4. %  jül
o  m S T R E R I ^
^ I J p p f é d c i p b a  t q d a  c l á s e  d e  t r á g e s
D P B B T A » . - ¿ b I i Í S S " h ! k ^
¡h ip o te c a s  do  fin c a s  u rb a ria s íe d  e sta
San Patricicĥ
\ ^ Í ) p é r a c i o á e s t d ^ t o d á é ' ¿láé l
fiC G iw m ic á d e ;3^ i  d e ,ja  tarfióv’ j® 
pus jndependi^test para los oj^r^•esm erada a s i
•40Í ^ a d - V e o « o s i  D e  
sociOé c a p itá íis tá á  p á i a % - é f
S a f i e m S ^ ^ ^ ^
f ' :
Trétetía
p a i t ó  
c a f e t e i a s
'
■ ' M :
................ ..
exquisitosipara refrescos de Kod clases de frutas. En evitación ¡̂ de ̂ falsificaciones, 
_________ ________ como éfi antéfíores años, e ® s e  el precinto ;ed el enva'^
; ^ ^ ^ b t i 0 s  ' f i n o & i  d ^ e  t o ^ a s  ^ a .  % s ^ i É e l ] ^ a s a .
T O  l i  PE5-R0 VALLS--MAU8A
gecEÍtorio;/ Alameda principal, ñúm. ■ 1Í8- 
 ̂ Ijppo] ptf^ores de :^adéras tiei Norte'de ¿Parque.
B n r o p a , ító  ;Ájné^^ * : E l  g u a td a  ih a  f ó m u l á d o  la  conéspon^^
^ ) F á b r ic ¿  de a s e rra r n ia d e íá s , ca llé  D o c to r  d ie n te  d e n u n c ia .
P 4v i i a  (a |ite s  <?uarteles), 4 ^̂  ̂ I B o f e t a d a » . — E n t r e  R o s a r io  S a ia za r,
i  ' Á . .~ " II ..........  ....“ i-» '-: M o lin a  y  N te ó iá s  P é r e z 's e  c a m b ia ro n '¿ n p r
Éc h e  é n  el d o m ic ilio  de  la  p r im e r a , C á lle jo r 
| n e s ‘ 8 8 ,  v a ria s  b o fe ta d a s , sie n d o  á m b o s  de:- 
I  n u n c ia d o s  a i j u e z  d e l d is t r it o .
C a a a a  d e  a o e o j é i é o .— E n  la  d e l d iS r
H a n  s id o  a d m itid a s  la s  re n u n c ia s  h e c h a s  p re s e n tó  G r e g o r io  A l v a r e z , R o d r íg u e z , el 
p o r  Jo s é  ¡Miadina E e r n á n d e z  y ^ R o d o lfo  P a -  c u a l h a b ía  h e c h o  vida? in á r ítá l co n  J u a n a  y  
f j a r o n  V e r a , b o m b e ro s  s u p e rn u m e ra rio s , l i a  e m p re n d ió  á  p a lo s ;C o n  é s ta , c a u s á n d o le
J l v b o l  t F o n e b a d o . — E l  coche de  ^ c o n tu sio n e s  en e l  p ó m u lo  iz q u ie r d o  y b r a -
p la z a n ú r n . 2 0 5  tr o n c h ó  a n o c h e  u n  airBoi d é l :^ o s . ,
’  E l  fu r io a u  a m a n to  q u e d ó  d e te n id o  p o r  la
g ú a r d lá  c i v i l .
I n » p 0o t O F e a i .( '—E l  G o b e r n a d o r  C M l i i j i t o .d e  la  M e rc e d , h a n  s id o  c u r a d o s , 
o rd e n a d o  á  lo e  tólcaldes de la  p r o v in c ia  |  J u a n  M u ñ o z  G a r c ía  de  u n a  c o n tu s ló U  
a n u n c ie n  in m e d ia ta m e n te  la s  v a c a n te s  d e  I  la  fj e n t e .
In sp e c to ra s  de  c u r n tis . , |  Jo s é  L ó p e z  Y a ld e r r a m a  de é ro s ío n e s
D » m o n t » . — S e  b a n  d a d o  la s  ó rd e n e s  5 a m b a s  m a n o s .
e n
en
o p o it u n q f  p a »  J a M > | c a  y  detenci^^^^^ 
m e nte  ÍF-rd'Ucisco P l a t e r o  M p n t i í l a , fu g a d o  ¡ 
d p M te  H d d p i t á f  c M l ¿
B t l l o t a W - ^ ^ n s c  p u e s to  á  la  V e n ­
ta  lo s b ille té s  d e l p r im e r  s o rte o  d e  A b r i l .
E l  p re c io  )d e l dec i,m o  es d e  ciuci) d u r o s .
E u  la  d e l d is r titp  de S a n to  D o m in g o : 
F ra n c is c p  H id a l g o  A g u i i a r , de u n a  c o n - 
[ tu s i ó n , p o r  é á id a .
A n a  B a r r e r a  NOgrete^ de  u n a  c O h tU s ió á  
I p o r  r iñ a .
J u a n  S á n c h e z T r u jii lO ;, de u n a  h e r id a  eq 
o o ila c e ja É  d  co nsé cuen cía  de u n a c o z .
R e u n l o f ^ - E a  el Circul^^^^ L u i O G o n í e z  N i e t o , de  u n a  h e r id a  ca -h a  re u n id o  e sd a  ta rd e  la  A s o c ia c ió n  do  G l a ;  I ,  ’  ,
ses p a s iv a s , é a t á n d w e ^ ^ v e r s o s  A s u n t o e f  p ^ n e i s c ó  D í a z  ^ P a lo m o , A e  u n a  c o n tu - 
de in te ré s  p a ra d la  c o le c tiv id a d . , ¡  s ió n  p o r r i ñ a ,
O o m « l ® r ? t p j ® .- “ A n ú n c i e n 8e p á ra  M á y o  |  M a r ía  G a n o  R e p is o , de u n a  d is te n s ió n  de
tres c o n c ie r to s |e u  ia  F ü a r m ó n i c a , to m a n d o
p arte  e n  e llo s  U ip p ia n is ta  y  u n  v i o li n is t a  |  E a  Ja  d ó I d is t r it o ‘ d é )la  A la m é d s , fa é  'cu - 
e xtra n g e ro s í i  ra d a . íá  d iñ a  J o s e f a  D ó M n g u e z  J o f r í n , de
G u a r i d l a  e l y | L  ”  L o s  p ro p ie ta rio s  de l u n a  c o n tu s ió n  •leve.
fincas \cercanaa a l s it io  w ú o c id b  p o r V e w ía  | C a p t a F s d o , — L a  g u a r d ia  c iv il  h a  O a p - 
deí R o ííc o r ío ,c a m in l^  de  C o lm e n a r ,h a n  in te - 1   ̂ á  B á r t o l o m ó  G á b ie r a  R é d r i g u e z ,
recado d e l G o b ie r n o  c i v i l  se e ste b le zc a  é n  |n ^ j.Q p  de  la s  h e rid a s  q u e  s u fre  M a n u e l E é p a -  
oiquel s itio  u n  p u e s to  de  la  g u a r d ia  c i ^ l »  * l |  ñ á  G u e r í a , o c a s io n a d a s  e n  lO s  téjáVés d e
Objeto d e  c o n te im r ín B  cuoUdian^^^ * » ^ v c i ^  |íB re é C a , ‘ e F d ía  I S  dér'tfctü^^^^
nios q u e  p o r  a lli  sé  r e g i s tr a n . J L e e l d é i l i i é i p I l / 'A l e l  é e  h a
L o >  G b W é t í o  i l v i l  r o .  . c o i a m -
 ̂ * t^a  del t i a b í j o  B u irid o s  p o r
s u s C r ip - ! jibiel iíé r id a  R ó d tig ü é z > % é h 8a tí á n  C a b r á  D ó 4 
| _ é ít b )í íá ,á M e tt a  f l u n ^ s  d e l J a é n  V i d a l ,  L u i s  L o p e z  d e l V a l l e / G a -
L*%VS
P é s e la s




Íy e ta n o  S o li s , R a fa e l R a í z  G u zm á n ,<  A n t o n i o  A c o s ta  N o g u e ra S i M a n u e i A l v a r e z  C a ñ iza '^  T é s , D ie g o  R o c a  R u i z ,  R a fa e l V e r t e d o r , Man 
[n u e l M a r ín  O t e r o , M a n u e l R o c a  H u r t a d o ,
. B o u
-;A n d n ? m e .- .
B n lp á r t ic u la r  
*Sv P .  -
‘ 's i é f  .  A lu ín h o S  d é í'S e 'b iIS á * io
B r á . V i n d á  dé




[J o s é  G a lla r d o  H o l g a d o , M ig u e l P a e z^ M e n p ,. 
f l i m n i ó  ‘É á f f í h  ^ íld fító y á , A n t o n i o  B u e n o '
1 5
u t i u e z .
R .  P . .
c .  5 , .
9 * \D o ñ a  J u l ia  ^
■ í-
T é o d o iA \ 'jOídMB.
‘ J .  fe'.
\Fb á h c tílé é  á n d e z . 
i .  Z I 'í H o ,.  





'lia ^ e c h a . ^ 4 8  05T o t a l  h a s ta  ^
I B ^ d o M a t í ó S ^ O le . ;
^  , fS e c ph tin í^d r'd ’) .
- A .h á 'é ^  d e 'é s ta  se m a n a
' '« é  rféhi i ^ W .  C ó ie g lÓ  P é r ío ia P M e í^
m  nlíím i^ío'é iv'ie íá 'fieé  d e l c e rtá m e n
e íC á u t ilp a -  
q u e  ó r -
M a r t i n , F r a n c is c o  M é r i d á T o b á l ’ yf B á ld o n ie ^  
r o ’ G i l ‘ M a r t in .  ̂ "
T f ® »  p u n t o s . —- H o y  h a n  s id o  d e te n i­
d o s lo s  a m ig o s  de  lo  s je n o , Jo s é  V i l a  L Ó ti 
p e z , (n) B í i j i l l a  y  lo s  h é r m e o o s  A n to n io ^ ^ , 
E d u á r d b  Z c im b ra n a  B é n it e z , (a ) Z a m ñ r a tíd i 
c h i c d y Z a n í d r á n a .
E s t e  h ltim o  es a u to r  de  u n  h u r l o  com e­
tid o  a y e r .
D a  S a n i d a d . — E u  e l n e g o c ia d o  de 
|S a u i d a d  d é  este g o b ie rn o  c i v i l , se |¡ha re c i- 
| b i d o :e l  ia fO rm e  m e n s u a l m ^ ^B a rio  y  D e m o - 
g r a f ic o A é 'la  R e p ú b lic a  de C u b a .
D a f i i n * s l d n . — E n  la  p r o v in c ia  de  Z a ­
r a g o za  h a  fa lle c id o  la  re s p e ta b le  se ñ o ra  d o ­
ñ a  B e n i t a  O r o s , m a d re  d e l j u e z  de p rim e ra  
in s ta u c ia . de A l o r a  d o n  Je s ú s  G o n z á le z  
G r o s .
N o s  a so c ia m o s a l d o lo r  q u e  le  a flig e  p o r 
ta n  Ir r e p é íá M e  p é rd id a .
P f d t o n d o  t r a b a j o . — U n a  c o m is ió n  
o b ré ro s  de C á rta m a  p re s id id a  p o r  ei a lca id e  
d é l  p u e b lo , v is itó  h o y  a l .g o b e r n a d o r  c iv il  
e xp o n ié n d o le  el e sta d o  a fle ítiv o  q u e  re in a  
e n tre  a q u e llo s  o b re ro s , á ca u sa  de la  fa lta  
de  ra ba  j o s . . u.
T á m b v é u  hie xé ró n  pv® *® Dte"ál' G ó b é rtíá -
•íí®BÍZfte •.Mk . '1 \ I . ,  ' ,
iiÍQn d e s tin o  > 1  m is m o  
e ljiip u ta d o  p G r^ G o in  " D .'R á f a e l | L ó p e z  O y a r -
z a h a l. ÍAtiafo(>lio e l I  d o r q u e  á  l a  e n tra d a -d e  M á la g a  se h a lla b a n
....... S L S I s o A á c é . . .  . e p i a o 't ó l í u W I O
' déYén'j 
caljde
Cfi, a tr a s o s . ^
I f !  R e O l f t :
| p ." v i n n i á l  sé 
P ' - í r e ú A A | ^ t ^ ú ^
i r
dóé p o r
íyde M t e  0 ( > & ^
íe  f u e l l a  P » 8 de  f o »  íe íe >idoS
éJí—fi m  D ip ú tá c io n  piíb- 
d e é iP i^ flé b le m e ú tb  s p r- 
f é á l W ^  fie 'H a c ie n d a
| s f ‘d i  é s I l ' im n íP , «d - ^ c o p y e t ó
m in g O i d p n | e  é s t n io f in s t á la d a  la  fJ a S a d e  
‘ S ís e ric ijo rd ia . ,
D e f é t n O i ^ k - — el  c o m a n - 
■ ‘d a ttté  íé tiifa d ó  jt o h  f l d é ^ í p é a b a l i é r ó . ú  cu­
y a  fa m ilia  e n m r n Q S  el p ^ ^ e .  ^
, b o n d u o o M n . - E s t a f a r d e  A ; 7 | s  qua- 
m  sé h é vé fé c tU á tíó  l á  c P n d u ^ i ó n  a l cem en 
: .te iio  d e  S a n  M i g u B  déré'ádávé^r de  la  se ñ o -
j a  dó'fiá P i l a r  O f t i z ;1^ i|lJ é lIP * . u . • x
f  t  A l t t i s t e  a c t b á b l s e t ^ n  im m e rb s á e  per<í
" Eh yitá íh B íi k M S t V ú p ^ ^ é  ^  fa m ilia  d o -
r d i e n t e . ....................
“( j ^ I  l o  r l o o u s i ^ —
á  p e d ir  t r a b a jo . , ¿
E l  S r .  S á n c h e z Ldfü áñO é o n té s tó d íié  h a ­
r ía  c u a n to  e s tu v ie ra  de s u  p á r te  paira íe m e - 
d iá r  la  c ris is  d é l o s  ca rtariie flb s.
1 »  p r o v i M ^ á ;
I J a i V a g É d s o  p o t s b l e n  o n
■—L a  C á m a rá  de  C o to é rc io  'de^ R ó i^ d á ,
|)xó el d o m in g o  p a sa d o  ú n a  r e u n ió n  , p ^ á  
tra ta r: d e l a u m in ip tro  de a gu a s 
d ic h a ! I d e a l i d a d ..
N ú é sitro  q u e rid o  c o m pa ñ e ro  e n  lá ’ 'p ré n sd  
v | S í .  T ^ é n t o a  d e fe n dió  u n a  in b é ió n  éolicíitán- 
'  d ú e  se g e s tio n e  la  a n u la c ió n  de Itís
I b á í ^ i l é  H ú é I i ú | | l H i e  m ü Í M a ^ W l 7 o  i 
, é ^ d A Í | ; i l t p ^ r i f l^ « e . i a , i f t ^ . R e  r i9g p * t *  r  ¿ ’  H a b l a r b n l o s  S í e s , S i le s , G i l  de M o n te s ,
v . « Q . , p t í o p ,  L . ^p o lva ie d a je s  in m e n s a , j  lo s  v i í j i ^ p t 'p u f r e n  
las molesjÉ&8‘^ c tó 's & p |é ^^  ‘
U n a  p o c a  d e  a g ú á  n o  v é iia r ié ^
cuando e n  c u a n d o , 
p o lv o .
Falleoimf ,
tido  en M á la g a  é rfa lle c i!
M éjicpi.del^Sr^ d q n  A n t p n io i B f iz o ih é r m a ñ o
con d is tin g u id a s  fa m ilia s  m a lé g ú é ñ á s  
R e ite rá tím a  á  fle ta s  n p e s tó o  s e n tím ié ú tO ' 
pbr Í a ^ s l í é c i l  l ú e h é n  s u f r id o . , .  ‘ 
Movirutoî ai'd% î obÍa# diá.̂ ^
c r e a d o ^ n ^ s m i t u i . - C á lte rm in ó  p id ie n d o  á  lo s
R s g r e s o .  --P r ú c e d é n te s  de C á d iz , 
d o n d e  fu e r o n  co n  m o tiv o  dé la  b o d a  d  sü 
h i j o , h a n  re g re s a d o  á  R o n d a  d o n  C o sm e  
S á n c h e z O r e lla n á  y  s u  s e ñ o ra .
J u n t a s  d e  d í s o o í a d o s .  - E n  G a u - 
Cin h a  rq ueda do  c o n s titu id a  l á  J u h t a  m u u i-  
c ip a p d e  A s c c iá d o a  e u  la  s ig u ie n te  fo r m a :
'  S é C o l ó n f l .v - D o n  P e d ro  H id a l g o  V e g a , 
d o n  J u a n  N ie to  G a v il á n  y  d o n  J u a n  R o m b * 
r é M a r i u . •:
S e c c ió n  2 . * —D o n  S e b a s tia n  R o m á n  D o  
m in g u e Z j < d o n  J o s é  R a m o s  M e dina- y  d o n  
F r a n c is c o  S á n c h e z J im é n e z .
S e c c ió n  3 ;^ —D o n  M a n u e l S a n ju á n  F e -  
n é c h , d ó n  R a fa e l M a r t ín  B a u tis ta  y  d o n  
F r a n c is c o  J im é n e z  P e r e z  y ;
S e c c ió n  4 . * - D o n  P e d r o  C a s tilla  Q u iñ o -  
ú e s , d o n  M a n u e l S e rra n o  S á n c h e z y  d o n  
D íé g b 'S á ñ C h é z  A n d r a d é s .
L a  de  A lf a r n a t é jo  l a  c o m p o n e n :
S e c c ió n  1  . • —D o n  A n t o n i o  V é g a s  P á s c u a l 
d o n  Jo s é  G á m á c h o  G u e r r e r o  y  d o n  J u a n  
J a im e  V e g a s . i
S e c c ió n  2 .®—D o n  A n t o n i o R Ó d r i g U e z  
M u ñ o z  y  d o n  M ig u e l P a s c u a l R o d r ig u e z .
S e c c ió n  3 .® D o n  Jo s é  G i l  N a V a ló n  y  d o n  
F r a n c is c o  A l b a .  ^
R e b o ^ d s r  á e e l t i t n í á s . — f  e u n  n m lln b  
de aceite- e n c la va d o  e n la  ñ u c a  d e n o m in a d a  
L a  S a r te n é ja . lé r m in o  de A n t e q u é r á y : p r o ­
p ie d a d  d e  J u a n  “M u ñ o z  G o n z á le z , h a n  ró ba T 
d o  u n a s  s e lé fa ñ e g á s  d o  a cé it a nas q u e  se 
h a B á b a n é n  tre s  c á rró s .
'B Ó é  la d ro n é a 'p e ñ é tía ró n  e n 'A l n ib liú b fp b r 
la s ta p ia s  d e lrp á tio . 1 . ^ ^
L a  g u á r d íá p iv i l  p rá c tié á  d ilig é n c iá é  p é i á  
iaT'detencaónTie a<íuellOB. > 
b i u  i l e e Ü é l a . - ^ E l  v i e in o  d é  C o lm e ­
n a r  S e b á s tiá n  G ó S é ¿  ‘f e é ^ m b ,‘ haf s id o  d é - 
n ú n c ia d b  a i Ju^igadó D itín ié iA á l p'ór llé V a r  
u n a  ebcópeta  ̂s io  la  c o rre s p o n d ie n te  . l i ­
c e n c ia .
C a s a d i o ^  " d o n u n e j a d s . - —E n  é f ^ a g o  
p fb ifM e rm é ja lé s , s ilo  é n  te fré iio  de' C a n i­
lla s  d e  A c e i t ú i o ,  s o rp re n d ió  la  g u a r d ia  c L  
v i l  á  J u a n  G u t ié r r e z  A g é j b s , y  A n t ó n l d  
G im e Ú é z D í a z ,  C a za n d o  c o n  h ú r o n , p o r lo  
q u e  fú é r o n  d e n u n c ia d o s  a l J u z g a d o  m u n L  
c íp a l c o rre s p o n d ie n te . ;
é j p d r t o . —^ E lr e ú á r tb  dé c ó n su o ib s dé 
la  V illa  de T b t r o x  Se h a lfá  a l  p ú b lic o  p b r 
té r m in o  ide o c h o  d ía s 'é n  ái4ú é l A y ú n t a m i ?  
e n to .
A e F S ' b d O F - y  . d e u d o r . — E u  u n a  ' ca^;
fia d a  de la  c á rré te ra  de; R o n d a , cercando 1*  
C o lo n ia  de S a n t a  M é s , se e n c o n tr a ro n  
E d u a r d o  B r a v o  G iíd é é é z' y  A u t ó n i b  P é n d ó n  
S a lc e d o ,
E l  p r im e r o lp íd ió  a l se g u n d o  le  abonarr^, 
c ie r ta c a n tid a d  q u q l o i  d é W á , lá  lo  q u e  s% 
n e gó  é ste , e u tá b lá u d o s e A  co n se cu en cia  d b  
la  n e g a tiv a  u n a  d is p u ta  q u e  te rm in ó  e u  r e «
y e r t a . 1 . , , v / ..........;
E d u a r d o  B r á y o  i a t ó  ú ú á  'p is tó la  A e  d o é  
c a ño nes y  d is p a ró  ú d |  t ir o  á  s u  co n trario ', 
o c a s io n á n d o lo  u n a  h e rid a  de p ro n ó s íic b  re^ 
s e r v a d o .
E l  a g re s o r f u é  d e te n id o  p o r  la  g u á r d íá  
c iv il  y  c o n s ig n a d o  e n la  c á rc e l de  e sta  ca­
p ita l á  d is p o s ic ió n  d é l J u z g a d o  in s tr u c to r  
de la  M e rc e d .
( f i u i i t r o  r f é í t o n í d o ® j  ~ E * ^  é ll^ é líO ;; A é
A b d a la ii S  h a n  sid o  d e te n id o s  F r in c is e o jB e ? . 
D ite z  R o v á ,  J u a n  M u ñ o z  F e r n a u d e z , J u a n
Cajm Mim iéipál
O p e ra c io n e s  e fe ctú ad ás p o r  la  iiü s n iá  él 
d ía  1 7 :
; I N G R E S O S Pe s e ta s
^ x iá te n c iá  a n te rio r ■ 
C e m e n te rio s . .  - .  ,  
lí|a ta d e ro . .  . . .  
; i | ^ o s  fa e n e ro s . .  .  
í f ^ c a á o  . . . , .
* I Í | r r ú 8je s . . . . .
tíig ila n c ia . .  .  .  .
C a b ra s  y  v a c a s . .  .  
Es p e c tá c u lo s . .  . ,  .  
lu dido s. . . . . .
A g u a ' .  . . . V. .
U n a  lá m in a  d é l P a r q ü e .
T o t a l .  .  .  .  ,  .
P A G O S
Obras del Parque . . . . .
lAem públicas.. . . . . .
Jornales de bárirendéros . . . 
Idém de Matadero . . . *
Idem de brigada sanitaria. . . 
Idem de canos . . . . . .  
Idem de pescado. . . . . . 
Idém de varios arbitrios. . . 
ídem de toldos. ,. . . . .
em de cabrás.........................
;ém de vigilañeia. . . . . 
em de.;parrnajes. , . . .
Idémdeéspectúcülos. . . . 
Administrador de carros. . .
Idém de pescado. . . . . .
ídem de aguas.........................
íUáa cbmpéusáción.. . . . .
O t r a . .  .  .  .  .  ,  .  .  .  
O t r a . .  . . . . . .  .  •
Materiales de obrás. . . . . 
Efectos quemados. . . . . 
Socorros. . . . . . . .
Gámilleros. . . . . . .  .
‘  p o r ílO O  á  fa v o r  d e  la  D i p u t a ­
c ió n . .  . . . . . . .
m a r a  a cord a se  p re s e n ta r é ú  é l 
q u e je ^ e ú c ú ú tra b a ,, de m a n ifie s to  ,e n  
c ré tá iía  la  ( ^ o r t u ú |  |.e g lá m ^  p u á  q u e ^  
lil  c o n tr a to  de  re fé lé n c ia  q u é d á sé  e n  to d o
Rbiz'Benitez, Juan Gíaienez Vazíjúéz y  José 
Vega García, Cbino áutoies del hurto de 20 
arrobas dé paja cometido'la úocbe Aélfi'4 al 
15 en la ñuca denonimada Martin Lopéz, 
jprÓpiedad de D,® Tereza Gómez Garda.
J k g r e i i l O n , — E n  la  iú a ñ a n a  A e  á y e r se 
e n c ó n tra b a  e l v e c in o  de  C a la  d e l ^̂ M̂  ̂
G r e g o r io  ; A lb a r r a c in  ' R o s a  é b la
f^uerta de  M á n ú e lB ú é d á  G í l ,  c u á n d o  se p re - 
ééntó ^José  R o s a | p  'L é ó n  y  s fe  q u e  m e d ia ra  
paláhira s lg u u a  e m p e y ó ^ ^ A ^ s u ita r á  a q u é l,. 
la é á ú A o  á l m is m o  tie m p o  "u n a  n a v a ja  co n  
la . c u a l a se stó  ú n a  p u ñ a la d a  á  G r e g o r io  o cár 
s io n á n d o ie  le ve , h e r id a  e b  e l'c á r r illo  d e re - 
cho^qúe le  fa é  c u ra d a  p p r el m é dic o  d e l í U n -  
c ó n  d é  la  V i c t o r i a , D .  A n g e l S á n c h e z M o - 
r i t b .
José Rosado qúedóidétenrapyibr él cara-' 
bíúero Antónib RtVás Gálfai^y Al '¿úál ib  
é^tíé|Ó á; uria; pareja de la GuarAfá "úivil 
que Ib'éoúAbjo á la -cércel Ae esta capital.
: II ' mar I niiüft-









2 0 ;0 Q
6 8 7 .0 0  
5ó ó ;’o o
0 1 8 PAGH0  DE VINOS DE VALDEPEÑAS TINTO
Ó a U e l i l a n  J u a n  " d e  í > i o s ^
Don^ddudo Diez, dnéño de esté éstábléoimiento, én éómbináoión dé da áéireiÉ'tado 
cbsechero de'Vinos tintos de Valdepeñas han acordado, para darlos i  conocer al pñblioo 
deM&lága,er$enderloálos sigirientea PRBOIOS:
1 ar.dei Valdépofiá'tinto legftimo. FtaSéB.— j Un Útró Valdépéfla ttntoiegltlniOi FtiíS' 
IrSid. id. id. id. . > 8.— i Una botella de tres cuarto litro
ll41d. id. id. id. .  > 1.50 I tinto l é g f f i m o .  . . . .  • o.|g
El mismb vino para tránsito desde una arroba en adelante á ptas. 4,50.
; 'N o ''O l^ ld á r  laS 'O é ftsst e s l ío  Réiii'Jttsai'd l« D id^ í‘ '|¡6 
NÓta.—Be garaútízá la púreza de eVtos vlnOi'y'al duéfio de esté ostableoimiento íbo- 
rá'^élfválbr de 50 pesétaáal qñe démnestre con eóirtífleado de análisis expedido por elbará'^i
6.635,13
4 9 3 ,7 5
1 ; 4 Ó 9 , 5 Ó
7 0 0 .0 0  
2 6 2 ;5 0  
1 5 7 ,5 0




1 7 .5 0
17 .5 0
1 7 .5 0  
1 7 ;5 0  
1 5 ,6 0  
4 9 ,3 3  
3 4 ;S 6
7 5 .0 0
7 5 .0 0  
1 1 9
1 . 2 2 o ! s 0
4 0 .0 0
2 5 .0 0  
2 7 ; 0O
1 . 096i 3^
T o t a l .  .  .  
E x is te n c ia  p a ra  e l 1 9  .
6 . 0 8 6 ,0 1
5 4 9 ,1 2
6 . 6 3 5 ,1 3Ig u a l i  ;  .  .  .  
á  q ñ e  is e te n d e n  lo s  in g r é s o s .
E l  D e p o s ita r io  m u n ic ip a l , L u i s  de M e séa.
*V¡®  ‘B . *  'F l  ' i J ' ' Tirníneífln.E l  A lc a l d e , J é o n  A .  J h tg d B p .
►AAttiBi
Dilegación de Hacienda;
P o r  d iv e rs o s  co nce pto s h a n  in g re s a d b  h o y  
¡en esta  T e s o r e r ía  de  H a c ie n d a  2 ^2 . 0 4 7 ,0 0  
^pesetas.
S e 'b a n  r e m itid o  á  M a d r id  l a s  iió in in á s  
,del p e rs o n a l de e sta s o fic in a s  p a ra  s u  debi-' 
d a  a u to r iz a c ió n .
P a s a d o  m a ñ a n a  ju e v e s  se re u n ir á  e n  eí 
d e sp ac h o  d e l D e le g a d o  la  j u n t a  a d m in is tr a ­
t iv a  p a ra  d e s p a c h a r d iv e rs o s  e xp é d íé n te s  
| í o r  c e n tra n d o  de  ta b á c o .
E u  l a  ca ja  e special de  la  p r o v in c ia  se h a n  
c o n s titu id o  dos d e p ó sito s  d e  1 4 2 ‘ 50 pese­
ta s  bada u n o , p a ra  g a s to s  de  d e m a rc a c ió n  
de m in a s .
P o r  esta  in te rv e n c ió n  se h a  e n v ia d o  á  la  
d ire c c ió n  g e n e ra l de la  D e u d a  u n a  • re m esa  
d e  cupo nes v e n c id o s  en p rim e ro  de  E n e r o , 
itá p o rta n te  5 6 ,5 0 6  p ta s . p a r a  s u  e x a m e n  y, 
c a n é e ia c ió n .
N n é V á s  aétas'"d.e“ á p fs iíé ú » lx m « s -T Íe -^ ^
,co de é b n tra b a n d o , e íéc tu ád as p o r fdeVz'ás ■ 
de c a ra b in e ro s  de la  G o m á b d a n c ia  de E s t e -  
p o ñ á , se h a n  re c ib id o  e n e sta  D e le g a c ió n .  ^
S e  h a  co n ce d id o  á  Jo s é  G a lla r d o  L o r e n z o , 
p a d re  A e l s o ld a d o  M a n u e l, la  p e n s ió n  A é  
1 8 2 ;5 0  p ta s . a b o n a b le s  p o r  e sta  D e le g a c ió n .
C r i m e n  e n  u n  e o r r o a s e l
Ó  bábíámpiranu^ncíéá^^ h o y  sé* co n s- 
.titú y é ib n  é n  liz s a la  é é g ^  lc(s tribunalee^ 
'  ■ iqho y  Aéíéifiho 'p á r a  fá líá r  la  c á psá  
id a  c o n tra  D ie g o  L l a m a s  B'é rnándezi 
*asgueraípoi m u e rte  v io le n t a  de  M a n n e b  
a re s  G a rc ía .^  _ _ .  ̂ :  , . . ■
g ú u  se desp re n de  u é l e sc rito  dé  c a lm -| 
n  A s c a l , é l  p roc esa do  se é n é o n tr ifb a é T  
2 ‘ de S e jitie m b ré  A ó i tiliiiiao éib 
a ñ ia  d e  o tr o s d n d i vid u p a  e n tin  t ío  vi-? 
to b le c id b  é n  la  P l a z a  A e ^ é g b .
L a b o r v t o r i Ó  M u d ib ip a l q u e  e l v in o  c o n tie n e  m a te ria s  a g e n a s a l p r o d u c to  d é l a  u v a . 
F á r a b o m o d i d á d  d e l p ú b lic o  h a y  u n a  S u c u rs a l d e i in is m o  d n é ñ o  e n  c a lle  O á D u é b in ó s . Í S .
D ie g o  L l a m a s  m o s trá b a le  á su s  a c o m p a - ' 
ñ á n té s  a n á  p is to la , y  d is p « rá u d ó s e  el a rm a  ) 
d ió  el ¡é ro ye c til á  M á n u e r  H e n á ré s  G a r c ía , I 
p ro d u c ié n d o le  u n a  h e r id a é n  la  y u g u la r  q u e  | 
le  p r o d u jo  l a  m u e rte  á  la s  pocas h o r a s . | 
E s t o s  h e c h o s  c p n titu y e n  u n  d e lito  de h o - | 
m ic id io  p o r  im p ru d e n c ia  te m e ra r ia , d e l q u e  | 
es 'ré s|ló u s á b le  el p roc esa do  q u ie n  se h a - i 
cé ácréé'dbr á  'la p e n a  de  d o s á ñ o s y  c u a tro  
m eses de  p r is ió n  c o rre c c io n a l. |
L a  d e fé n sa  á  c a rg o , d e l se ñ o r M a r t in  V e -  \ 
T á ñ 'd ia , é s t lm á q ú é 'ñ b  é xis te  e l d e lito  q u e  
d ic é  e l m in is te rio  p ú b lic o , y  s i  ú n a  d e l g r a -  
é íá  lá m é n ta b le , p o r lo  q u e  pro c e d e  a b s o lv é r 
á  s u  p a fro c in á d o .
D e s p u é s  de  lo s  in fó rm e s  dé la s p á rté s ; é l  
ju r a d ó  d ic tó  v e re d ic tb  dé á c ú é rd ú é o n  lo  so­
lic ita d o  p o r  e l re pre se n t a n te  de l a l é y ^  y  e n | 
s u  v i r t u d  la  séc'ción de d ere ch o  c o n d e n ó  á  
D ie g o  L i a m á s  F e r n á n d e z  á  l a 'p é n a  a n te s 
iñ d ic a d á  y  a l  a b o n o  de  cinco  m il pése ta s de 
in d é m n íz á c ió n  á  la  fa m ilia  d el in te rfe c to .
S u s p e n s i ó n  ^ -
E n  la  s a la  p rim e ra  se s u s p e n d ió  la  v is ta  
s e ñ a la d a  p o r  e l  d e lito  de ro b o  c o n tra  F r a n -  
c is c o 'M b re n o  G o n z á le z  y  o t r o , á ca u s a  .de^ 
n o  h a b e r co m p a re c id b  e i n ú m e ro  preÉdlo^ de> 
séfibrps jizra d b s  p a ra  fo r m a r  t r ib u n a l. i; 
E l  ju ic io  S é ‘é e le b r á r A m a ñ a n a .
C i t s e i o n e s
' E l  júé¡¿*dé la  M e r c é d é R a  á^Aibis' Jiíú é ñ e z^
y M é W a -A É n tú n é z . , ..^ ■ ' I
— E l  d ú M á r in a  á  Jé s é  feérez' E Ó p e z .
B Ü Q Ü B S  b S S P A p H A b O S  
Id é m  « C a r ia g e n á » , p a ra  O r á n ,
Id e m  « S e v i l l a » , p a r a  S a n  P e d r o  A lc á n ­
t a r a .
. ....
MatadeFo
iRéseá s á c r if lo a d á i é n 'é l d ía  I 61 
I S Ú v a e n n o s  j  12 te rn e ra s ,; p eso  A 34tí k l l o i  
: 0001:g ra m o s , ^pesetás 434;00.
I 43 la n a r  7 o a b rfb , peso  47 
>1 m o a , pesetas 18,98
i 24 c e rd o s , beso 1 .8 2 7  k ilo s  500 r r s m o f .  
i pese ta s 164, 4 7 . •
T o t a l  de  pieaot^6A 42 í R o á  0Q0% lFá i& O i. 
T o t a l  re e a n d a d o t pesetas 0 17 , 45,
4 ' k U ú s ú O O ’ g r a -
‘R é t é f é h b r l f l o a d a a é ú  l i d i a  19 :
30 v a o u n a s íp re o io ra le n tra d é ri 1 .5 5  p tk s . k i ,  
8'te r n e r á s , » » '» I;9J . '»
49 la n a r e s , > V  .  1.25 ,  ,
2 4 'lBérdos, *  »  .  1,75 » »
C e t a 0 ñ t e F i o t t
,  Í3e c a n d a o ió n  o b
* F b r T Í n b ú i t ó < ^ b i
F o r  p e rm a n e n c ia s , p ta s 85, 00. 
F o r  e x h u m a o io n é i~ p ta s . 8 5 1, ^ ,  
^ o t a i j p t a 8.^207¿00.
;  ' A :
' E n  p í i é ^ 8s :A é
O f t e O OBorsrtfn
D e l d ía  2 0 :
G b n iin n a c iÓ n  de  lá fle y  d e l T im b r e .
— Id e m  d é  la s  re g ia s  p a ra  e l fu n c io n a - 
m ie n to fie  la s  J u n ta s  de  R e fo r m a s .
— C irc n la ré s  d e l G o b ie r n o  c i v i l  re la tiv a s  
á  s a n id a d  y  be n e fice n cia.
^ E d i é t b s '  dé la s  a lc a ld ía s  A e  G q in , G a a - : 
c l n , A Íf a r n a t e jo , C u e v a s  de S a n  H á 'c b s , ,  
N e irja , C a n i llá s A e  A c é itu n O j S ^ d e lla , B e n a - 
r r a b á , T o r r O x ,  M o n te ja q u e , A l o z a i n a , A l -  
fe r n a te . C u e v a s  d e l B e c e rro , M o l l i n á y  S ie -I 
r r a  de Y e g u a s .
— E d ie tb s  y  re q u iliitó riá s  A é  A iV er'sbs 
jú z g á d b s .
1D Í C A é Ó t t E D A D  O ÍJM Á T O Í.ñ a iO Á  B N ^ d I a  1 7  
B a r ó m e tr o  re d u c id o  a l n i v e l  d e l  m a r  r  &  
O .  G .  o ., 7 7 1 , 6.
D ir e c c ió n  d e l v ie n to , S .O .
L l u v i a  m i m , 0, 0.
T e m p e r a tu r a  m á x i m a  á  la  s o m b r a . 23 8. 
Id e m  m ín im a , 14, 1 .  *
ff ig r ó m e t r o : B o la  h ú m e d a , 13, 8j b o la  se­
c a , 16, 1 ,
T S é ^ ,  ] p ) ; b ^ ^  5, .  u . - * 4 3
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« i v i l
íá ie rip irio á é s  b e c h á s  ayeir:
;  v m ó Á D o  D á  X A  u a u d u B  
N á c im ie n tÓ s .— J u a n  M a r ín  M á r tln e z . ¡
D e fu n c io n e s . —  Jo s é  V illp d r é a  S i á r t in , 
D o lo r e s 'H a r o  A c o s ta , A u r o r a  F r a n z o  R o ­
d r íg u e z , C o n c e p c ió n  C a ñ a m e ro  L e i v a ,  J u a n  
G o n z á lé z  G á lv e z  y  F r a n c is c o  A la r c ó n . 
M a tr im o n io s  . — N i n g u n o .XDZaAliip.DU SANTO Db'liÍMaCí 
N a c im ie n t o s ;— R e m e d io s  P a d illa  R o m é - 
r o , E r a n c ís c o  M o li n a  D o m ín g u e z  y  M a n u e l 
C a m p a n o  (GlarCfa.
D é fa n c ió n e s .—M ig u e l G o n z á le z  l^á n ce - 
,V D ó ío ré s  S l ú c h e z  C o r té s , A n t o n i o  R í o s  
— arTCsV "ií ____ G á n a i d o 7  T tS m ó ñ
G u é r r é lp  G a r c ía ," J u a n  V e r d u g o  R a í z  y  E u -  
rig u e fa  E é i ;n a l ‘B e c e r r a . • 
M á tr im ó n ib é ^ T r N in g a n o . ,mgAOO DI &A áXAUimé
N a c im ie n t o a .-^ In é s ’A r i a s  G a lle g o  y  C a r ­
m e n  F r fá s 'B a r c b i
D é fu n é ib á é s . - - E m i l i a ;  B a lle s te ro s  G o r - 
l é s .  A r a c e l i  F r a i l e  A l v a r e z , M a r ía  G a r r id o  
E s b r y ,  B t d d p p e i o  \Q  uevedo O b r e g ó n ,  T o -  
j m ^  S a n c l ^ z  Si^b e be z, Jo s e fa  P é r e z  J u r a d o  
1 y  C a r lé fá  L iirib  D i e z  de C a n s e c o . 
M a t r i m o n i o s .- N i n g u n o .
III . ...................
, B a r ó m e t r o : a ltu r a  m e d ia . 771, 
i T e m p e r a tu r a  m ín im a , 7 , 9.  
Id e m  m á x im a , 18 , 2. 
jD ir e b c ió n  d e l v ie n to , S ÉB . 
.E s t a d o  d e l c ie lo , d e s p e ja d o . 
E s t a d o  d e  la  m ar¿ m a r é ja d á .
T r ig o s  re c io s , 00 A o o  re a le s  ib a  44 k ilo s . 
,id e .p i e x tr a n je r o s , 8 0 á  61 i d .  lo s  44 id é m . 
, Id e m  b la n q n illo s , 00 á  00 í d i l o s  43 id e m . 
C e b a d a  d e l p a ís , 00 á  00 i d . lo s  33 íd e m .
Íd e m  e m b a rc a d a , 96 á  100 i d .  lo s . 100 i d . [a b a s  m a z a g a b a s , 61 á  63 r e a íé s  fa n e g a . I d e m  o o c h in e ra s , 65 á  67 i d . id e ib i 
 ̂ G a r b a n z o s  de  p r im e r a , 170 A  200 i d .  lo s  
57 l i 2 k ilo s .
a m s : n i i » A l jO £ i é
A  u n  v ía je ro  fra n c é s q ue  s ó lo  hace  d o s  
d ía s  q u e  e stá  é n  M a d r id , le  pT^égujatan:.
, — ¿ Q u é  le  páre cé n á  u s te d  la s  m a d rü - 
léñas?
^__j==jjQb,_encantadoiM8l r ^  
r o . — P e r o  b a s ta  a b o r i  n b  e s to y  s é g u ro  de
la  c o n s ta n c ia  de su s a fe c to s .
N o l i i ñ s i  i ^ a F l t i i n a á n
i;. 'B U Q ü B a 'lá T ñ A D O a  A T I I
V a p o r  « C iü d á d  de M a h ó n » , de M e lilia . 
J d c i n  « j ñ l n e r v é » ,A e  A m s té V d a m .
Ip é m  « M a r i o s » , qe C á d iz , 
f d e m  « T r e m o n t o b » , d e ,B a rc e lo n a . 
E d é in  « G a r ta g e n a l, A e  T á n g e r .
T d e m  « S e v i l l a » , A e  Á lg e c ir a s .
A A é m  yfeiir M o l t e i » , de C á d iz ,
T f Í A T R O  q E R V A N T E S . - C o m m a ñ í a c ó -  
m ic o -líric .a A e  C a s im iro  O r l a s .
A  las ocho.— «Bohemios». :
A  la s  n n e v e .,— « V i l l a  A l e g r e »  (e s tre n o ). 
A  la s d i e z .— « L a  v ie je c ita » .,
A  las bnpe.^«Enseñanza libre».
E n t r a d a  de p a ra ís o  p a r a  ca d a  s e c c ió n , 2 0  
c é n tim o s . *
T E A T R O - C I B C Q  JÍ1A . R A . — C o m p a ñ ía  t ó -
m ic o -líric a  de V e n t u r a  de la  V e g a .
A  la s  o c h o — « L a  b u e r ta n ic a » .
A  la s  n u e v e .— « L a  b b r r ic a »  (e stré in o ).
A  la s  d i e z .— « L a  e b a v á l a ;» ..
; A  la s  o n c e .— « L á  b u p a a  s o m b r a » ..
B  g i r a d a  de g ra d a  p a ra  c a d a  B e c c ió n , 2 0  
c é n tim o s , . .
■ ^ ip o g ia fU i d a , F o a u i ^
^ é , > , y  q tr b s i C p n ^ ia r M  e yc |^p |io be s to d o s
¿ A  m h i c i é | p n é n  f a V o r A e  rá p ro p o s ic ió n  y  q u é - 
A Ó  v o fá A á .p o n  39 suliragio B, 1  e n  b la n c o  y
‘  ^ p m b r ó s e  u n q  c o m is ió n  p a r a  e je c u ta r el 
a b u é rA o ^ lA  q ú é  b i z c / a l A i a  s ig u iie n te  p o r se r 
e l , ú l ü i ^ : ^ í  plm^p se ñ a la d o ,e u ;^ ! « B o l e t í n .»  
T e íé g ra n ó s e  é l a c u e rdo  á  lo s  S r e a . G o b e r -
d e la  S r a .T i u d A d e  S u re d a  y  ^ ^ p q i e n t a d O ; M in is tr o  de la  G o b e r n a c ió n  y
i^jiq]ta,dos á  q o r f e a p w a  O b te fíé r A e ítb d o s  y  
ésjpééiálm enté d e b ú fiim o  é i á p o y o  q u e  e ra
- D é l k iló m e tro s  1 6 4  de la  v ía
g ú n  datos de la  d ire c c ió n  ¡jgenerál d e l 'I n s t i - ;  h u r ta d o  u niw J í áa .. ..VkwArtrkif9iaia4’Afll.̂  .4’Alíft#i»**-íyi JÍa OIRtu to  G e o g rá fic o  y
del R e g is tr ó  c iv u É e l m o É a m ie n fo  de  la  p o ­
blación e b  e sta  p r o v in c i a , d ^w a nté  e l p a s a ­
do mes de E n e r o  fu é  e l s |g u ie n te i“  -
: D e f l a c io n e s , t . 3 3 1 s c la s ific a d a s  d é l ¡A ^ d b  
B i g u W t e : F ie b r e  tifo id e a , 1 4 : fie b re s  ibtéi(-
CUlt^SiB,
M o i
g M w - w i n i w i b ,  2 4 ;̂  s é p tic e m ilp u p r p é r a i, y
corabrmacióú:,’ 6 5 :  S é b e c tu d , 67;̂  Büicidips, 
0. jfeertes viblentas, 14; otras enfermedé: 
de8,  \ 2 5 3 ,  r e s u lta n d o  u n a  mortalidad dé  
2 ‘ 56 ôr 1.000 habitantes. ,
^ co l#  célebVajra éééióñ, conio
J ixo lk :)^  jaéVes á
leuiq de lasnoebe dará el doctor 
.ana fbgri^dasiéAníéreiíCiS acéíca dé 
'«Ia  música on medieinMÍ^
ficará Im  el AyuntamientóTa^subajta d|l 
árbitíío\stabIeciábí sobre iñBp.^ióny vi­
gilancia |»e estableciBripÚloá,
B o o i l b é ^ O .
iM im bQ  é^ & tiíe rtó m a  JotóUómez Cór-
. dt\ba, Sá lyad,or
D ik s é s  Q i  ie s a d a ,D iO T ^ l®  j í f ’
5 ,Frá íi)o is c o  V ic a r io  R ® i
Padiíla, Uabriel Guerreo Reinál^Yicente
C á i ^
m a ñ a n a ) 
de costar 
; C o n f s \
la s  o cho y  i
r b il o  d é ^ ^ a íj^ h re  d é l te lé g ra fo , d e  u n o s  
k i | 0 sA b ',p p fO ;.¿ i / j, .s'i i  ¡ i i - j y  !v,i i 
S é  ig ;q ó w  ibu^ijto,
!'!l^ S 5t a t o . r o l ^ ^  c iv il-d e l V a ­
llé  d é  lo ^  G a la n e s ' c a p tu ró  á  F r a n c ís c o  A l -  
c ^ iA b , Mateb,]pc)!y^ b ^ ^  de u n a
,n q - p j a  e b e m iA q a d o  A e  é Q ú s ú m ó s R e r  
ú á r d b  M u ñ o z  R o d r íg u e z , a l in te rv e n irle  éstp 
l i l a  cbalécbé de la ta  c o n  1 7  litr o s  de a lc o - 
b j ^ ,  q u é  tra ta b a  d e  p a s a r d e  m a tu te  p o r  el 
fie la to  A b L e v a u ^  é l d í a .l 5 ,u d 6 c u y o  suceso 
d im o s  c u e n ta  o p o rtq ||a n |e n te .
. p E l ^ g A d ' o  ü p i , p r O  á l a  a ñ a ­
de, la  p n a d r a ^ d a A e  á y p r  sé fu g ó  dé|la c á r- 
cél de A l o ? |  S á ly a d é ri M o n to y a  M a r t í n , 
p ré s o  p o r  e l d é lito A e  h b m ic id ib :
Para conseguir la libertad limó los hie­
rros de una ventana que da á un tajo situa­
do á espaldas de la cárceí y  coi| una cuerda 
dé diez; brazas y lAediá déSceSAió al men- 
cÍbnadAtajq.¡-fi I  ̂  ̂ '
i ¡Al téúer nptlcil de lá fb|;é, i^lió la guar­
dia civil lenEfiJilcucién déipreso, avert- 
gúando que éste había llegado al lagar dé 
laályez i dondg pi^ó 1 agua, y , un cig|prro al; 
dúéño de ia itocá, dlci,éÁdpíe,qué,,pcababa 
dé éseaparséÁe^^la.cár^^^ sa­
ber cuál érá el c | ^ Ío  de Almbgia para di- 
CbiniétíiitL,donde „residenBus pa-
84 E L  C O N D E  D E  L 4 ^ | ^ p B ;
E n  a q u e l  i  V
—- S e ñ o  va
r í á t í í í r S  é v itá il* ^ ü é  é f  é j e m p l b  y  lá é  palabrá^^^ d é  e s a .s e ñ o -  
i ; i t a  f u e r e n  p a r a  l a s  d e m á i ^ n  m o t i v o  d e . e s e á n d A l d - r :F i g i Í 'í  
P á o á y s e ñ o r a ^ ^ e  p r p p i ^ ^ ^  q u e  r e f i e r e  e s c e n a s
85. u „ :  E l  c o n d e  D E  L A V E R N I E ]
té'réé- qué:no; ,é?¿iuia! j¡a apreciación, aquel roatrp pálido, y 
Dañádó éñfiáEríjmasTáqüel cuerpo ̂ tembloroso; y la ma£|’'
p P o f á n a s , y  q u e  c o n f i e s a .ñ S  
■ ' l ü i f  í “ -■ ■
' - ' i ' l Q u e  ; á n l í t  S ;  u t i  i o i t t B i ® — d i j o  e n  v b z  b a j á  l a  s ú p é r i o -
r a ’ b a c i é n d ó l a s é ñ á l  d é l a é f ^ -  ■ ‘i z .
ñau vdo M a ir iin  G u e n e r o .
d re s  á  q u ie n e s  ib a  á  p e d ir d in e ro  p a r a  m a r 
c h a r p o r .A n te q u e r a  á  la  L i n e a  de la  C o n ­
c e p c ió n .
L a  fu e r z a  p ú b lic a  to m ó  la s  o p o rtu n a s  
m e d id a s  p a ra  |a  q a p tu y a , q e l.fu g a d q .
:  E i  Jü zg a 'd ó  in s trú c tó r d e l p a r tid o  e n tie n ­
de í . U u . i  ■
S o t a e a s o s . — E n c o n tr á n d o s e  la  v e c in a
veMadera marquesa dp
La marquesa se sonrió a|§ir équftllasi palabras, y Iq, cás 
ta superiora peréignóáe otrá y.ez, dudando de si la póble 
r^áma que tetiíA'ddíaptó séliaiiabaibajb alguna maligna 
•influencia '̂ y Aesi óra^pO^biei^^ taÁ culpabló toléfanCÍá 
sé abrigase bajo la toca de“ — ^
Maintenpn.
* Después dé btrás dioj 
pseajófiés^ abrió un pequéñef 
estancia ovalada, cujas páí 
Ufias malas piñtufas, répres.q 
ñas de la Pasión! Entonces p: 
la rnárquesa si gustába dé e ^
ítíertas jf báj adp áfgunpo 
Sstígo para dar liiz á" úna 
es oflécíán yéStigios de 
|ndb laé piAs tristes escé* 
IguntÓ réspetuósáménte á 
ar en únó de los éscabe-
P é if tó  i k a  to r g a , J o i é  D o ñ a  M o x e A S  j  É ^ d e  A l g á t o c t o v i u ^  C a U ^ ^ ^  D í a z ,  e n c a s A  
-  ® i - -------  “  de  J t t  c o n ve c in o  J u a n  G u t i é n e z  G a r c ía , s e ]
les'dé encina que amuéblabaiMqueí Singular locutorio.
— No; llegaré hasta el fin,—SpuOé la miárqueéa;—quie­
ro penetrar en el lugar dohdphabéis tenido el horrible 
valpr de enCérrár á esa hiñaú | ' "
Tin grito dé alegría débil y apioáipSb como el de la pa­
loma contestó á áquellas p a lc a s ; !y cúuhdo la, atürdidá 
superiqra hubo abierto uná rpeiza puerta que encerraba 
uh gábinete Sombrío y heladjú lamarqúésa se , énCÓntró 
en presencia de Una joven qup Se precipitó ,á sus pies, ex* 
c l a m á h d O :  " ^ ' ' ’ ‘ 1 1 ; ' . ' ' . ' ■  
— Béúdita seáis por las palabras qué apabó dé oir. Vos, 
ante qpien se. abren Ibs calabozos, sQÍs, úúizás muy pode­
rosa; pero ségurárnénté AOis biieha. |EÍ señor os béndigal 
La marquesa lévanitó á la jbVen, tomóla ppr la manp* y 
la llevó á*toda prisa fuera de ¡aquellas ,páredes, de áqüe- 
llos^cérrojbs, de todo aquel frjó; 'éíi^ió en el JArdín un ban­
co bajo bl azul dél firmkméntd báñado ípbr él sol, y con 
vb» tranquila, perb cUya o'éuíta amenaza no pasó desaper­
cibida parA la superiora, dijo; ' '
•^Volved al locutorio, señora, y tened ábien dejarme 
solá^con esá joven.
La superiora hizo Una reverencia y partió con ahoga­
dos sollozos. • ‘ I • 'i
^n  tanto la marquesa miraba fijameiate y con un inte-
yil|osa , hermosura que pl dolor nolhabia logrado mArchi- 
tar, déjahAA lA jovéh qUe Ubrap y temblasé, porque aoí 
éh lá risa como en el llanto se révela ;ê^̂ carácter sip dis­
fraz y aparéCeHbdo él éh errbstró; más Anfbníeti 
vergüenza r,de,sus lágrimas, .y apretandp cpm ámhaé má- 
hbO su áeho para ahogay eú su oorazón los últimos suspi- 
rbs, dijo.' '"  ' < ■ ' ^  ...... -V, , '  f-v
—rPerdonadme» señora, soy débil, y Upro de placer y de 
gratitud lo misino qüe ílorAti ÓtirbS déúéáari'; 7  ̂ ‘ ‘ ' ' ., 
-^¿Sbis :vbs‘ ’lá' éesprita de Savieresf—prégüritó fia ínár- 
éfeesa ésirééhandb Con afecto las manos de Antonieta, 
^ é  temblaban todavía en las últimas convulsiones de la 
crisis.
— Sí,sénbra;\
-^Mé han dicho mubho mal de VdAj'señbrita, y mi gusto 
sería mucho bien; habladme con sinceridad en presencia 
de Dios que os apareee jvás visiblómente quizás entre el 
azulado firmamento que en el fondo de vuestra Cárcel, 
decidme la verdAd sin pasión'ni desconfianza, y para con­
seguirlo voy á daros el ejemplo dé la franqueza. Gozo en 
Francia dé algún crédito; Dios me hat dado poder! para 
cbnsolar á los que sufren y para castigar á los que ultra­
jan á la religión; la oasualidad meiha conducido á esté 
convento donde residiré algunos días; he sabido que una 
réligiosa se encontraba en penitencia por ciertas faltas 
graves, y he querido veros y hablaros. Ya- estamos solas; 
explicadme vuestra conducta, y acordáos dê  que Dios’oS 
éseucha. Sí queréis saber mi nombre sabed que me llamo 
la marquesa de Maintenon. • -  • ' i : ' ;
Gon una vehemencia que revelaba su alma enérgica y 
apasionaday ̂ ntonieta exclamó:  ̂ :. v ¡ ..,,
-rn-La enenúga del marqués de LouvOís, iahl ¡eatoy sal- 
tadal
íY  entonces, sin dar tiempo á ja.marquesa para contrade- 
(Úir tan singulares palabras, la señorita de Savíeres la re® 
mió su vida, spis temores; mada la ocultó» de nadalse éxcu- 
sp, y unasivec^ .entristepida por sus,recuerdos, radiante 
Ciras de ésperAbSf y deielicidad conmover á su
sóyero jpejsyyéjbnvencióle de que decía la verdad, v - 
. , I^bttyois. fió la persigue por amor,—dijo para sí fia 
■ ? marquesa;—hay aquí un mistprio, que yo descubriré.7 r 
, Antbnieta trazó eí cuadróle sú ifiíátfCiat y Al líegáí á 







DOS EDICIONES Dl&BUS a s a  y o p i a , i » K ■ v %
A N  U N C I O S  S C O N O M I C O S . — B n  las  dos edicio^€is, ^ lañ an a  y  tarde : S  % e a s  S 5  e A o t t l a n o s  po r inserclóii. C a d a  lín ea  m ás S  céntim os d e  aum entp. M in im u ih
LOS «omereiftntet 4 
Indnstriftles. Para 
impresos Zaaal>ra- 




n )  8 B E R I A
Felpqueria de An­
tonio ásFS< Oálle del 
Uarqnés, 14.
CARNBOEHXA de Db- lores Mpcge, Plaza Alhondigaj Í4. var- 
ríés de taba, Torne­
ra f  Filete. Peso cabal.
f^BANIGTRiaA. - Eam- 
M brana y Doblas.Agas- 
i  itín Parejo, 6.-Se cons- 
— truyen toda piase de 
muebles de lujo,
T  A tiONOÉPOION. Oa- 
1 sa de familia. Habí- 
^taciones amuebladas 
cou ó iMn asistencia. 
Oalderería, 12.
I^OABIÓÑ—En SOptas. 
i  1 se vepdpn fonógra- 
ios, completamente ■ 





quino núm. 5, 2x|̂ ;
j ®8 ¿ •§ 1 n  ® vende abarata una 
" 2  «  2 ® Pspaciosá en él 
« 3  Sw ® «  1 Oppntró del Riacón de 
rvj» Se  S  "o • 1 VíctQjria. Informa- 
( p  § *  rán, FerÍPandiz,ll,prl.d.*
^bitaeiones espaciosas 
O en  sitio muy céntrico, 
En esta Administra­
ción informarán^
ANOIBOO Fuya Má- 
M rín, profesor de guíta-
f  rra Dá leopiones dpi 
^  género andaluz. Tri.- ¡ 
nidAd, 63.
. T  Gutiérrez DíaitiPla^a 
1 -de la Victoria, $7-” 
H  - Eínpografias, foto- 
grabados, Antoii- 
pías. Cromotipias, feto.
11 M í a t e  ALRB de pobre 
lu l^e oompegu. 
i f l  Nosquerá, púm* 3« 
^^H oras  de 9 á 12 ma- ¡ 
ñaña y de 8 4 6 tardé.
U E G O G IO  Be desea so . 
r a  eio con lÚ.OOO pts. pa 
11 l:á negocio ,ds resal'- 
tado positivo en Mála 
ga. Razón, Oármen,-86 pl.
H\AFÉtti para ©nvólver. ’ 
jU  Se vejo,# á tres pe- 
F  setas ía arroba en 
la Administración 
de E l  P óbülar.
? ^ E N B Á  de gran po- 
Otenoia, de dos cólnm-' 
1' ngs. Tainafio platos 1 
^  metro cuadrado; se 
vende. A. Parejo, 4 y 6.
1̂  E' ABRIEn d 1% ia casa  ̂
jtePto. Parejo,’2t, ooüs- 
jjtruida partevde ella 
”^para panadería.Iníor 
marán. Pozos Dulces, 44.
E vende nna máquina 
'iKde coser de pie, ‘̂ siste- 
I jm a  «Binger».
■ Informaráñ^én esta 
Administración.
Q  ^  ^  g ^  ffl I^  É traspasa lá a.credi-
3  € 4 ^as B g o ¡ Oblecida ,en calle de 
! r r  S g p ^ L u is  de Velázquéz, 6.
0  ^  w  gi ® -g 1 Para ajuste ORcrías, 23
1  á  S  1 J |  Q E  v e n d e n
§  «8  <  i l l i i ^ v a r i o s  m u lo s
mjl g g  ̂eb calle Gánales núm. 9
/i É arriépda lá casj* n.° 
% élcatie de la Tíioi- 
IJdád.Tiefife btíénas ha- 
bitaoipnes y patío de 
400 vajias. Para .tratar 
Alcazabilla, 23.
^E R N E R A , vaca y flle- 
*̂ 1 ■ tes. Garnecería de 
fi Dolores Monge, pla­
za Albóndiga n.  ̂14.
ALLER de earpínter' 
ria da Zamjbranay 
Doblas, calle ' 
tín Parejo, 
fono, 125.
) t ó s -
B,Telé-
I4LLER de sastreria 
de Juan Almoguera 
calle Oa-mas; Be ha­





ALLER y tienda ¡(JP 
cordeles, alpargae- - 
ría y cáñamos de tto 
das clases;Oristóbal 
Grima, San Juan, 70.
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relio Ra 
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Preoib:
Administraciói






1-isi® p e j f e ^ r a i B  q i i ; #  teapsía iM  é  j p e i ©  e p i a  é w a  é  .#si ^ © 1  e i á e i » p o Í  p i s © d f i| p  d © s tF i3 S , lr | o  © t o
j^l JOlepil^tpFlo P o le o s  ppsm éti@ o©  d© Fifaipeli, M o ÍFF|ta e l ed il© . 'K& e l máis econ ó m ico . 1̂ 3 a& os d e  éxito^ 
Prendo, 3 ’50 jpepplrae b o te . S e  Felicite poF cofpoo  ceptidcado^ an tic ip a n d o  p ese ta s  3*30 en  sellos^
f a r m a e é n t i c o s  A s a l t o ^  <63^ S A R C E ^ I i t f O N  A i  ¿ e  v e n t a  e n  t o d a s  l a s  d v o g n e F í a s ,  p e r r a m e F í a s  y \ f a F m a c i a s .
Han liégadb Tañas muestras de cocinas para Gas y GarbóD de 
a renombrada Fábrica,^ A. ¥0SS-SENR.—SARSTEDT.> 
Dirigirse á su Representante general paralo,d^ don
Jnlius ^jídes.—Málaga.—Don Tomás Heiedia, 27, entresuelo.
E i  A p o s t o !  S a n t i a g o
EJFEÍÍIEM S ES -M  M  ORETHJI
 ̂ y j^ñci»ei$ <plc(!r£$ y Almenillas) ^
4 ^  | P 5f f l L i E S  D E  U R  Q H l J l R
D f .  U .  T o m á s  l ^ i a b o F d a  M a F c o
M i a a ^ l R E ^ ,  2B
DELDORTOR A. OETKER-BIELEFELD 
Se venden en iodos los Ultramarinos al precio de pesetas 0‘25 
elpaquete.l-: ' s
Al por mayor dirigirse al Agente general pjra jiojda Eapafia, 
1 I d . Jallo TMef ,— Málaga. Tomás Heredia 27, entresuelo.
Cura segara y pTontei de la A a e m la  y la e lo rosies por «1 
,|.x1C.CjOÍ,;í -iAP>J3A1?;$E. los fÍBmigincÑSi)8>'no:en-
n e g r e c e  J o s  d i a n t e s  y - i i c , , c o Q 8 t Í ^ r
■ DeprtsiB-o en toá«s ias’fsLStóaeiás.T-'Qnlllll ot 0.,% . P « í f * . ‘
T i í í T ü K i a  ^ ^ ^ A j í t i b a L í n e ; , ,
No más CANAS.* A ioff dos minutos 
de’ñiélvé'infaliblem'énteá los cabéilos 
blancos y de la barba, él color natural 
de la juventud, negro, castaño ó rubio 
co|n una_ sola aplicaciónr'EliColor obte­
nido es -inalterable durante seis sema­
nas, á pesar de lavajes re¡petidos, y es 
tan natural que es imposible aperci­
birse que son teñidos. La mejor de to- 
dafe las conócidas hasta el día. Absoln- 
.tamente inO-fensiva. Fabricante: B. M. 
Ganibal (químico), 16, Rué Tronchet, 
París. 1 frasco basta para seis meses, 
8 pesetaá. Se' remite por correo certifi­
cado, anticipando Ptas.'8,60 en sellos. 
®epósito: Droguería Vicente Fer:^ér y  
>0.*, Princesa, 1, Barcelona.-Dé venta 
en todas las Droguerías, Perfumerías 
y Farmacias.
C P E A C IO N  s m  S O IiB A R  N I  O P E R A a
•Las «Sale  ̂Koch» son de éxito seguro para la curación, sin sondar ni operar, de todas lás 
dolénoias 'deüa'pretm, de la próstata y de la vegiga. Seguras, idisclventes y expelentes de los 
cálculos (mal 'dé.piedra) y de las arenillas. Dilatadioras de.las «átrecheces uretrales. Curai^as 
del catarro ,V)exit;al, congestionas, infartos, de la .reteĵ ción y fiOjla .incontinencia ,de priM. Cál" 
Óplos4e40S riñopes, orina turbja, fétida (de mal olor), con.ppsds blancos 6 sanguinolentos,été; 
«¡Ciafinf>ntesdpa) Í̂2neas de loé más agudos dolo'res y dal ĉlééeo constante dc orinar». Fr^- 
co, 7 pesetas.
C o n s u l t á s ^ g r a t l s .p e r s o n a l m e n t e  y  p o r  c a r t a  a l  E ) D G T 0 R  M A T E O S  e n  e l G A B I N E T E  
. . ¡ ¡ ^  M E ^ I O O  A M E R T G A ' N O  'P r e d a d í  s 3á i . ® M A D R l D .  G f á h  c e n t r o  c u r a t i v o  f u n d a d o  e n j i .796 
^  * y . q y e  c q e n t a  e n  s u  p e r s o n a l f a c u l t a t i v o  c o n  e x c la r e c id o s  e s p e c ia lis ta s  < ;n c a d a :r ^ m o  d í  l a  
c ia  r p ó d ic a ' y  c o n ‘lo s M m á s  m o d e r n p s  n d e ln n ío g  d e  i n s t r u m e n t a l  ,p | i ; ;a 4a ,e x j p í o r ^ a ^ n  
f é r m e d a á e s . j ,
^  V E N E R E O  Y  S I F I L I S
T O D A S  S U ^  M A N I K K S O r A C I O N E ^.3
Wuesteo ̂ aaátodp iCur¡attávOji, 3^ápido,vf.egti^o y secreto
'En das enfermedades infecciosas créese, por lo regular, que cor^r un flujo ó hacer desapa* 
r.rápidamente una manifefitadón .externa, venéreaió si^itica,-sjempre trae cpnsecuenaas 
'fonestas, .pues el humor cuya salida sé'evjta, ée acumula en-jotro jiunto, ptodudendo otro mal
necer.:
.g r -a v e . E n  p a r te  h a y  r a z ó n  e n  e llo ; t é n g a s e  e n  c u e n t a , q u e  p a r a  a t a c a r  t o d a  d o l e n c ia  in fe c c io s a  
y  e s p e d ^ i m e q t e ^ a s  v e n é r e a  y  s i f i l í t i c a ,, n o  b a s t a r á  p a r a  la  c u r a c ió n , .?1- h a c e r  •.desap^recier J a . 
m n ) i i f e s t a q 6p ''e - i t e r n n ,- e i ;f l u j o , ú lc e r a  ó b u b ó n , .s m o '.q u e  t e n ié n d o s e .p ij^ s e n íe  q u e , I a . s ^ g i ^  es 
la  p r i r ti e r a  q u e  se in fe c c io n a  p o r  el v i r u s  v e n é r e o  ó  s i f i l h i c o , á ; s u  d q p u ija c i ó n , d e b e m o s  a t e n d e r  
c o n  t o d a  u T g e n d a , p u e s to  q u e  e n  e lla  e s tá n  io s  g é r m e n e s  q u e  h a n  d e f e r i f i i n a d o  l a  m a n i f e s t a ­
c ió n  e x t e r n a .’  E n ¡ e 5̂ t o .f u n d a p o s  n u e s t r o  m é t o ^  s in  p e li g r o  jf- r á p i d o . C o r t a m o s  la  p u r g a c i ó n  ó  
■jigOÍ?» c o n  u u e s t ü M  « C á p s u l a s  K o c h » ; .c i c a t r i z a m o s  la s  ú lc e ra ^ íjó  e s c o r ia c io n e s , y  re s o lv e rn o is  d  
h u b ó n  jco n  n u e s t r a  « P o m a d a 'K o c h »  ; p e r o  e ii t o d o s  lo s  c a s o s  y  , d e s d e  e l p r i m e r  m o m le n to ii. a d m i ­
n i s t r a m o s  fil  j n t e r i o r  n u e s t r o  « D e p u r a t i v o  K o e h » ,  l o g r a n d o  p o r  e s te  m é t o d c .q u e  n u ^ s t r f í s  c u r a -  
c i ó n e s 'e x t e r n a s  s e a n  « r á p i d a s » , p u e s to  ■que h a c e m o s  « d e s a p a r e c e r  e n j i o c o ^  t o d o s  lo s  s í n ­
t o m a s , s in  t e p o r i a l g u n ó d e  q u e  p u e d a n  a c u m u la r s e  n i m a n i f e s t a r s e  d e  n u e v o , y a  q u e  m u e s tr o  
.« D e p u r a t i v o  í K o c h » , .q u e .s e  u s a r á  p o r .a |¿ ;u n  t u y n p o , n o  d e j a r á  e n  la ^ s a n g re  el m á s  l e v e  á t o m o
.¿e l a " i^6a l;^ í^3bT Íea : n fo T ÍIr^ B E r~ iE íU g ^ ^  í 
' /PEV-jEMTBM (M ela u d a ) !" 
sdor efectivo la R e ia a d e  H olanda
^  lipL genuln'a b o la n fiá s a . G a r a n tiz a d a  .púxn. yB B O M X ta  d t  
p H E Z g a ric a  p o r e s tá rp r o h ib id á  éu In ezc la  p o r e l g o b ie rn o  h o la n d é e .
Pídase esta aiMniea fea todos los e«tabip.ftimi«ntpn «donialoa 
y:rttanMMifeao«.
....  Bazar da Movediidé,#.' y .F^rfuiriería
A L E J  A N D R #  R O i V l E R O
f 4, Ittarqiiés d© Ii-arios, 4.-~-li(LALAGA
Cens^t^te varie(h}(i|ep artículos de fantasía propios parpt regalos. ■ 
S^dOS coita|>fe1̂  A e d e - l a s  más acreditadas marcas. 
Basíénes, Corbatas, ’WÍkciás, Caríeifss, 'Tarjeteros, Sacos de piel 
iBímp y viaje, etc., etci ,
Exclusiva para fe vente T proñnda de lá acreditadla
Pfeta-Meneses..
^  4, M&rqués de Larios, 4
s ie m p r e  p o r  
c u r a d o s  y  ‘  
Mempve
d e b e r á n - t ó m a r  á  l a 'v e z  el « D e p u r a t i v o  K o c h » .  E s t a  es la  f o r n i a  d e  c u r a r  p r o n t o  y  b i e n .
L a é  t C á p s é l d s  K o á t í » ; y a k V p e 'f e é í a s ‘e á j a ,‘ i a  « P ó n t a d a  H ® c h »  3 p e s e ta s  p o m o  y  e l « D e p u ­
r a t i v o  J C o c h » , l o ^ p e S e í á l  ¿ á j á . S e  v e i i a e n  e n  t o d a s  la s  í a c r e i ^ d a s  b o tic a s  d e l  -" m u n d o ;, j n a s  s i 
. . e n  a l g ú n  p u n t o  n o , a o v e n c o n ír a jr a S j  e t i v - í e s i .e l  i i^ p o r t C ) d e  l o ,q u e  se d e s e e  a l  D R . ^ J V I A T E Ó S ,  
p r e c i a d o s ,  .38 t .  M A D R I D ,  y  é s te  lo  h a r á  r e m i t i r  á .jjo rirc o .s e g ü ic lo  y  c e rtific a d o ^
...Qrsn á !a .dase médlen' y ;d  ¡^̂ b̂Uco «n  genera:
L a s  m e d ic a c io n e s  q u e  se y  íe c o p iie n d a n  e n  e l G A B I N E T E  M E D I C O  A M E R I -
C A N Q ,  l ' r e a á í ( y ;28  i.® V  M A O R f D ,  N O  S O N  D E ' C O S i ^ P O S l C l O N  S E C R E T A ,  S u s  
f ó r m u l á s  h a n > s id o  a n a l i z a d a s  p o p e l L A B Q R A ' T O R í O  C E N T R A L  D E  M E D I C I N A  L E G A l f
.d e  e s ta  c o rte  e n  ó d e v A b r i l  d e  u j o j  y . h a  m e re 'ia ü a .iB .fo rm iis  f a v o r a b l e s  d e  lo s  S R E S .  # t E t > í -  
G O S  F O R E N S E S ,  D E L  D I S T R I T O  D E L  H O S P I C Í Q  ¡ e n 'i s  d e  J u n i o  y  4e l m i s m o  L A B O ­
R A T O R I O  e n  s u  s e c c ió n  m é d ic a  e n  31 d e  A g o s t o , a m b o s  i n fo r m tí s  e n  d  r e fe r id o  a ñ o  d e  1903;  
- :S O » -p u e 6 loa-d»:9t a m ie n ífts .jy < a r n iM r d a d o 3-.n o r h > ? -:d lffe re n te s ^ d a c to r ,« s .e s p e c ia lis ta s .d e l G A B i J N & u  
T i E  M E D I C O  A M E R I C A N O  D E  M A D R I D ,  lo s  U N l G O S  ^ q u e  p u e d e n  o fr e c e r  á f e  cfe sé  
m é d ic a  e s p 'a n ó fa  y  a l  p ú b lic o  fen g e n e r q l , L A  G A R A N T j A  D E  L O S  H í F O R i M l ^  j E M F r f i D O S
OFICIALMENTE.
'De venta en MALAGA; fermadas de iD. jFclix.iPérez Souvslr(̂  ̂,^anaddn 43 y 44,' y de 
Dv Juan Bautista Canales, Compañía, 13. > * ' . f
i t ' 11
'Vi»¡ro z^xffxsibo
tos iZe áonor, circes de Mérito Medall 
lía, Lonár̂ és, ¿ifc./éite. 
li CMCAF V  ASIMII^éLlE)
nerv ia ias y  a « í  •oraspn, Áfeooleneá g&a
i m m  
, ____  _  HUTRÍTÍVO
iHreMdadotCon á gratt^ Diploma d ^ as de oro 
'M̂ jtrse l rp8 et \,'e
«O L A , i:OCA, CÍUliRANA^
Cnt>ih A » w i a, B^^putísmo, Ztelféinaedaaee i s al.a lé A a r&Btrloaa, Bi^ea- 
,'tioaaa aUfollMi. Atonía latoatiiial «te., etó. Indisponafibl» á las ««ñoras durante «1 ©mbarázo y á toa que eféétüan • 
! toabajoífeteloetnafes ó iSíáooí SQñexíWoí; , SIN IKIVAL PARA JWjS.iUfíOiS Y ABtGIANQS.
• ' A R M  O . P . N B D O  a i g V - B l A « »
FÍDASE ®N TODAS LAS FAHMÁOIAS
36 £L CONDE DE LAVERNlE EL CONDE íDE LAVERNlE 33
niña, confesó sin iT4>éeo's ‘la repentina amistad ^ue había 
iiacido de un encuentro nue no vacjló en a,tri^uir ó su án- 
géll^ueno,como utia de msra^Asfelicida&W^^ ‘huliiese
pxperitíieirtado en su .vida. ■ ‘ ’ • ' • ^
— Hija mía,-rr^dijÓ la marques^ con cierta gravedad,—  
apartad de vos vuestra idea de que los ángdlés se hagan 
vuestros conndenles de amor. Sem^ante peni^  ̂ ÓD 
es cristianó. ^
—¿Por qué?--Tpre,guilt6 la joven con irresistible candor. 
¿Acaso los ángeles ño quíéren qué se kme? ¿Ofóüde á Í)ips 
[amar? í l ,
— ¿Qué estáis diciendó? 
—En el lugar eq̂ nû e se 





lias ley^njiando ^us ,piapos
s^^im osdp
) de sura-
^plíppñte?; •'., ” ' ' "  ' ■■■'■ / '  ' . ■ 'I
' —péñora.., señora... ^eMe la pDp^e en que 
Valenciennes, esa educanda ha pendido él úso ipi * 
i; infinitas veces ha querido precipífarse por las yen-
V OQ-I-D -moñona ni A-̂  1 n . - n n L ' - - 1. -
pobre A<gus« 
xo íp d^! amor 
j r f l r n a n e l
tanas, y ^s,ta map,an^ el mijáq dp íos cañonakosV^a ha 
puesto tan furiosa, que ia^epios suletado... 4 P^dj^ñ
CIA* ®
La^arquesa hizo un i p 6 v i m i e i 4 v 9 ^ , d k < 
--^Está‘Bien,—dijo seVpjc^mente,-T-jré.á vprlá app cuaja­
do e^uviespon el qa!i^bQ^o.^i^a8kdB4é!ante,, ya.o^ Bigpl 
L?- ^.dpeMpra ,̂ e m.cljnó Hóran,do y sq encaminó. l̂ iácia 
jardín. ■ ' '
s .dmhp que 3an Gh|plan. pe hailjaba fodeadp dé 
 ̂ P|?í1i^lios;pi jardí^ópl ppnvep^p,,pituado fuera 
>]̂ l>|odÍ9 de aqdél q.debrado ¡tcrreñó, ófrecfa 
50 y epcanfador espectáculo para él ^ m s ^  
:;Qn ,p^anq^ forni^dp cop el/sobrkñjte .dé Ipf
y ,írr 7 .nuupjii.c«. .u{ni.ui «KijaHr
Jpmbjrí^, no debía qéj* muy del gueto de los
s ̂  las edú,é£^nde'e.
ta siguió á la supppjora por tortiiosfie $|0p- 
- , o» basta que^llegarpri á úñ pqqpeñp edificip
adetprre. cuyas paijeqe.s depaparecíau ,d?l tMd
- ’ . bombreeiUp y la dulgarpara; ape»as,se di^tiaguía
a^puertaal* travée delTm|^aetfable,cortinaje de verdura 
que ondeaba delante ,d%|a toirr¿ y <?pal á cada ippví 
mientp déla superiprasá^n'eSpantadps pájaros Agitan? 
do^pon sue aletazos las eiá^daderaiS y las madreselvas.
' ““llegadas aquí desde hace tap poco tiempo,—>dyp, Ja 
jiriarquesa,—y habéis des: Lbierto ya la penitencial Pare­
cíame que las Agusíiñas >%.ĥ ád)áñ sometidas á duajre- gla'menós severa. ;
¡Señora, pensad ep l^u|eagracía que nos aaienazaba
Id ó dado muei t̂e! 
vjgíjáda en su peída- apa- 
*"’• ̂  upa eolaj sin que paj;a 
¡é^i bdínedos ipalabo- 
>-. ® ''i ,y e r tó is  4 j b ^ r  4a 
ittSPirarae. eí
PARA £NF^BMEDAD£S UmUARiAS
S Á N D A L O  P J í : Á
al qüe pteseate C A P S U L A S  de Sa iKDAX.O  mejores queja» deJ ái^-
tor'P izá, de Barcelona, .y que curen m$s proater y rcdicalmeufe todas'iás 
e n f e r m e d a d e s  u r in a r ia s . 'Premiado cOa m ed a lla s  <á« precien
ta E x p os ic ión  d.e.Í3arcelona, 1888 y Ovan C on cu reo  de/Pa- 
i>ts,-l 8 8 8 . Vefutisinco años de ¿sito crecicate: Ubicas aprobadas y;reco,> 
mandadas por las Reales Academias de Barcelona y Mallorca'; yanaSibprpo- 
raciones científicas y renombrados r^áf;{'icos diariamente )aa pre^érioen, 
reconociendo ventajas Sobre todos sni símiláres.-'-Frasco. 14 réales.-'-Far*
macia del Or.. FIZA. Plaza fjt! Bino, fi-, Barcelona, y. pnaeipales.de 
América. Se remiten por correo'an'tícipando so vaíor.
Pedid Ŝ iqî aqp Pl2d<>tip»»oonn4Rl de imltuo^oaa».
C A L L I C I D A  B Q E R
El l|iás infalible ipsra eistrate: ioa .oallos y .Rurezaqi de Ips f̂ iez 
sin dolor ni molestia. Precio.una peseta fraaÍBO. '
Depiósito oentral, Dnogueñq deiJuan áe LeiVta Anifi^ez, (iaRo 




Kada mfa intensivo ni mfis activo para los dolores de cabeza, jaq-aecaa, 
T^doSf emlep^a y desmás iiarTÍosos..Loa,niíiiJca iiieJ,esti(5mago, del h ^d b  y 
los d« la iMancia en general, se .curap iní^iblemente. Buenas boticas á 3 -y 5 
r caja.-T-íSe ramifeij por oorreo>á todas partesf»h l*lD<
. , . „  m i
osetas ? tva as ____ .




incí ias pórc' -(ps ds 
•vsiaios dcí crganiclTio.
'ifí'SS.T’A 5r.fi x / .s
A l por mavío?; f.aS;.o,ratono Químico. 
E. LAZA, MALAGA-’
L A  V IC T O R IA  
Salchichería y Almacén de Ultramarinos 
UE M ítG gL'Ó ñL  W
iI a D 1«AKAlm« ____  .* L "
Bálehiohdn Vich onlar. • » , , 
Idem'de la casa . , , * , •, - 
LQpgaoiza Montánohez. , , , ,
Morioilfa aiñfoHzádá !*• \ *, ;
lem-de Montefíío. . , . ' , ‘
antes á 28 reales hoj 'á 2i 
á 20 » » ¿fg
d ó li íü
cón hqenoA infórine^*
óe para ¿ríado ó '008^
Santa Margarita, 12 y« 
marán.
Se hBóTCi I
y calcetines s'iá ^StEEÍHíiá. 
quiua y se e c h a a ^ p S W rK  
Oalzado.á la  
PQstqra.,
Jo*é Pérefe, SítttA, /Lai* 
SoloFBdi C ; l| | ii '
de aáos
fendioÁdo p o ra ri^áay V  
tall, riafiuélo de "Mñ' Bei
do núm; 1 y 3.j
Se ¿áíanííizr qué
que £e fexpyéude en "e¡
guo^ E ^ t a M e o im le n t o  í 
n o c i d a * , -d ia ria m e n te  
S r e s . y -e te r in a r ío s  ó é i 
ie n tís É iu o  A y n n t a m i e i
i’i S «ñ O B  fOBl
y  ,q p n  r€
.oolócáfeióu co rn tS ^ac liijii 
d o r , e n c a r g a d o  ^qióbráÜá
F r e t e i i  8ion©^/faio dest^ 
I n  f o r m a r á m / e n  esta
i  : ■ ' ■ ' kitinístraoida.
Se







Idem Asturianos. , , , *
Ohorizps D^delario dooena , 
’ldem deRqnda 
Idem corrientes.
á l8  » 
410 »
ái7  ir 
á l l  »  
¿ U  p 
á lfl^  i
lál8 
»  álB
. ' I I
t* 4 7 
k ál6  
> 4 1 4  
^ álS 
álO 
6 W  
4 8
- ^-ilqullai';
te al fielato de Morí 
paBa de .ínoderna oónál 
oon bastantes coiribdra,
^  Inforrós«en la c o m I
Gubsna/Poeiaaifiei/^
toedbr ó rósp análogal 





4él Mxemo; Ayuntamie 
éaBÜÓB Aitedb ' “  ' "
que expende 
9^* F M » quedmi laranSaadoa
iQRIGJ^t-._I,osi oertifli 
I I..11 ® paiiA
I w S ffig rw iT ®
al i^és, 7^ ^atimos.---rEuera, Wimóstre, $%¿étasi^^ 
, /BAGO AfíT Iiq ilAQ O  ’ _ ^  1
rrPWflt 8 U$cri|ltoi^t i  EL Í̂ OPULftR
M a la g a , i^ n ,e s , 5 q c é , | i m o t ^ ^ ^
B i S S S ’ S í í i : ± ‘ s ? = * f ‘ “
POPULAR, Mártires, IG y 12, Málaga lO^ty en. las oficinas
, '.M i  empezado Ja p u b l i c a c ió n ^ ^ r i , „  - i . - , /  T
cés.Aiejandr,o Dumas, padre, .^PF^as dot gran óacr¿qr;
ift"\fln^n,fbi3Sdoí facilitap, sin aumento degi^e van publípádás desde primero de EnTo
.I ::.:,'
D.
domiciliado’Ó ü'-̂  * , ' 1
4 oi
num.
■la BtóLtoTzoA Eoon6 « o4,
que de EL CONDE DE MONTECRISTO y  IjOS M ^ k o s y i l
m id i
invd'JÍkir:-. !i9aSte-.
